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Bridosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
srtiüclal y granito.
Depósito de fcéraenío poríland y cales hldrau- licas.
TR LÉFpN Ó  NLM ERO  148.
inimii, liiiiiiueiii i luiiiiii: iliiiiiifuu
M Á L A G A
S  a b a b o  1 6  N O V I E M B R E  1 9 0 7
asa espem l m  tiras bordadm y  encoges.— Oran surtido en adornos.-r--I)esde koy empieza á realizarse M as bs-easMenems (kMioradas por la inundación
)
por 41.000 pesetas anuales con el arriendo 
de los derechos de consumos de los vin js; 
suyige Osma con su ley de desgravación yre- 
„ „  _ _  s«‘{a.segün la liquidación de la Delegación
por afgunbs fabricantes, los cuales distan mucho Hacienda en favor de la Empresa deCon-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechasjfo--— í— . -
en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.




Primer aniversaria del fallecimiento de 
e l  SEÑOR
D. ViCENTE BAQUERA
S A N C H O
Falleció el 17 de Noviembre de 1906 
R. I. P.
sumos, que ésta tiene que ser resarcida en la 
379.552 pesetas, por cada afto. 
Mas claro todavía: él Municipio, ó lo que 
es lo mismo en este caso, Málaga, no sólo 
dejará de cobrar como ingreso municipal la 
cantidad de 41.000 pesetas anuales 
representaban los derechos
Todas las riíisas que se celebren hoy 
sábado 16 deá corriente, en^l altar 
 ̂mayor de la ígté,sia.d^;5an .juáhy des- j 
de las T en  adelante siendo láde; Re- 
'quiem á las 11, seiánaplicadasen su­
fragio por el alma del finado.
i viuda, hijos y demás familia sú- 
plican á sus amigos le encomiehdéri 
á Dios Nuestro Señor y asistan á al­
gunas de estás niisas, por cuyo'favor
les quedarán roconocidosí.
Es, en realidad, bastante desgracia la 
nuestra, porque no hemos llegado á perca­
tarnos bien todavía de lo mucho bueno que 
tenemos dentro de casa.
Por esto, sin duda, andamos á cada pasó 
extraviados y dando palos dé ciego á dies­
tro y siniestro.
Es una verdadera lástima. Con unos 
Ayuntamientos como los que nos vienen to­
cando en suerte desde hace bastantes años 
i  la fecha, deberíamos esthr todos de rodi 
lias adorando á esos grandes alcaldes y 
prestigiosos y entendidos concejales que se 
desviven á todas horas por el bien público, 
llevaiido la administración municipal por 
derroteros que no hay más que pedir, como 
lo prueba el floreciente estado, el' cómodo 
desabog > de la Corporación y la pulcritud 
y el buen régimen en todos los servicios ló­
cales que del Municipio dependen. No hay 
masque ver las calles, perfectamerite empe­
dradas; la limpieza de ellas, que deja encan
que
, , . . ------- - de consumos
de los vinos, sino qüe tendrá de pagar, por 
virtud d é la  ley de desgravación, 379.5^2 
pesetas al arrendatario de ese impuesto. To­
tal: 41.000 que deja de percibir y 379.552 
que tiene que pagar, hacen 420.552 que 
pierde anualmente desde el año próxim o 
hasta dentro dé tres años que es lo que fal­
ta para cumplir el plazo del arriendo de 
los consumos! ‘ •
¡Gpnqüe Véase Sí es méhüda felicidad la 
que nos proporciona lá Empresa en virtud 
de lá ley de Osma! '
Este Sr» nijnistro y  sus defensores dicen 
que oso está compensado con los nuevos 
arbitrios qqe, la ley áutóriza á establecer á 
los Ayuntamientos; pero á la simple vista,' 
por lo que hace á Málaga ¿no es ufia atro­
cidad, un disparate monstruoso, que se 
obligue al Ayuntamientó á exprimir al pue- 
b'Oj á agobiar mortalmente ai pobre; al con­
sumidor, al industrial., ai comerciante, al 
productor para,extraerles esas 420.552 pe- 
Sí-ías al año, de las cuales, así sin más ni 
inás, se llevará 379.552 la Empresa de Con­
sumos, sólo p.or que de su contrato con el 
Ay untamiento se han rebajado 41.000?
¿Es eso legislar? ¿El que hace eso se 
puede llamar ministro de Hacienda? ¿El 
que lo tolera se puede llamar Gobierno de 
un país con vergüenza y con noción de su 
derecho é instinto de vida?...
Pero notamos que hemos caído en nues­
tro afán y prurito de censurar, descono­
ciendo todo lo bueno que tenemos,en casa 
y aun fuera de ella, y  empeñándonos en no 
reconocer la felicidad que para Málaga re­
presentan el Gobierno y nuestras autorida­
des,^ Corporaciones ofícidles y Empresas 
particulares, y como ese no es hoy nuestro 
propósito hacemos punto, por no alargar 
más este articulo optimistd.
Colaboración especial de EL POPULAR 
CEÓNIOA
M o o s e ir e lt ,  r e y
El profesor Drake, de la Facultad de Dere­
cho d e ,la Universidad de Michigán, ha publi
tados á cuantos visitan núestra ciüdad^ él í á r M o  que está originando grandes
alumbrado, la higiene las escuelas oüblicas universitario, brutalmente
delnstrucc ón “ “ « b u e n  norteamericano, pide
7?ower, místicos y comunistas, nada tienen que 
ver con los bolsistas del Broadway. La ener­
gía americana se ha trocado en brutalidad, 
venció á la Naturaleza, y hoy se ejercita con 
los pueblos débiles.
Los yankis van, de cabeza, al Imperialismo 
ó a la revolución soclaL Sus millonarios quie­
ren ennoblecerse á toda costa, comprando per­
gaminos en las ferias de París, Berlín ó Lon­
dres. Su ciase media, ansiosa de placeles, es­
pecula desenfrenadamente' y ofrece, todos los 
años, una cifra de suicidios que aterra. Sus 
obreros luchan á fa desesperada contra tos 
trust, y se hacen liberíarios.
La centralización y el militarismo, personl- 
ncados én Roosevelt, el Faure americano, 
que ahora, según parece, se présenla de nue­
vo á la reclusión, triiinfan sobre el Capitolio, 
donde ningún cráneo descubierto éntre piedras, 
auguró jamás el dominio del mundo.
Pero abajo ruje algo que es lava y es ma­
rea. Solo en la América del Norte donde el 
maqumismo se desárrolló eii toda su bárbara 
grandeza, pudo ser posible la férrea ley de 
Maia. La concentración de arriba ha produci­
do la asociación de las moléculas humanas, 
que son el alma de las fábricas, de las minas y 
de los campos. , '
-TQuiénjes llegarán antes, los imperiales ó los 
iibeTtarioé? jQuién sabe! Los fenómenos eco-. 
nómicos dependen de infinitas concausas. Se 
desarrollan recorriendo trayectorias diversas. 
Y á la postre, sorprenden y anonadan. , 
iDemúcráciá americana! Prostituida ál do- 
llar, comete crímenes sobre crímenes, y cada 
día surge un acusador, coma el que escribiera 
The Jungle. Hoy, el profesor Drake quiere 
arrebatarla sus símbolos, indignado de sus li­
viandades de hembra fácií.
Ha sido el dinero, el gran corruptor, el que 
ha hecho de los puritanos de ayer, los' enve­
nenadores de Chicago de hoy. \  s6\o unRrach 






Comunicación' del señor Gobernador ci­
vil, - aprobando en parte la suspensión del 
acuerdo de la Corporación, relativa á la 
devolución de depósitos á la Empresa de Con­
sumos.
Se acuerda quedar enterado.
Otra de la Cámara Oficial Agrícola,qüe inte­
resa patrocine la Corporación el estableci­
miento de una línea de tranvías.
Pasa á la comisión de poHcfa urbana.
Otra del Director de la casa de socorro de 
la Merced, pidiéndose sustituya una cama que 
se encuentra en makestado.
Se acuerda,con cpgo á Imprevistos.
Escrito del Sr. A}calde,interesando se acuer­
de practicar exhumaciones en el Cementerio 
de San Miguel y én el de la Barrida de Chu­
rriana.
Acordado.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis-í 
tración en el periodo comprendido desde el 24 
de Septiembri^l 2 del actual.
Anrnhada /
Traducido para EL  POPULAR
P R O P O S I T O S
{De G. A. Cesáreo) 
Esta es la vía: apoya con vehemencia. 
Contra toda opresión, lo verdadero;
Haz tu deber, sin calcular primero 
Contra; ia voz ni propia conveniencia.
Cuando te de la vida su experiencia. 
Tiende la mano sin semblante austero 
*A quien sus yerros llore, si es sincero; 
Y adora, cuando sufre, á la inocen , ia.
Y si la humana sociedad ía acora 
Baja al mar solitario, baña el pecho 
En la púrpura sania d&la auro a.
La arcana voz de lo creado oyendo 
Olvida, y con afecto generoso 
Sufre, combate y sigue bendiciendo.
Francisco DIAZ PlAza.
La seáí^á áo ayer
Bajo la presidencia del alcaide Sr. Torres
i iipr'íAfi i i - cuiuu uue i n  en
se ve en !n rü if  lo quc él sean concedidos á Roosevelt, honores de
se ve, en lo que está al alcance de la obser- rey.
vación de cualquiera, que si penetramos en Dice que la Ámédea del Norte no es ya 
las interioridades del Ayúntamiento y exa- aquella sencilla y noble democracia de los 
minamos lo que allí hay, no habría palabras! Estatuto de Virginia. Sostiene' qué
suficientes para expresar la admiración qué ha imperiáiizado, que se militariza cada „ __________  ________.......
todo ello produjera I T instituciones fedérales son»Roybón, se reunió ayer en cabildo de segunda
Si del Ayuntamiento pasamos á otros  ̂ desenvolvimiento gue-,convocatoria ai Ayuntamiento de esta capital.
centros, á la Diputación Provincia!, al Go- p̂ O*}dle’
Unidos por imposlctón geo-
i f i J .  i ellas el más minucio-. grática, por su enorme población, por e rc a -
SO examen, la más exagerada crítica se en- rácter del pueblo que los habltaj están desti- 
contrarían en difícil .situación para poder se- nados á expansionarse por todas sus costas v
halar lunares y deficieacias; ¿no lo proclam a! ff®^ t̂cras»Ál Norte tienen el Canadá,al Sur Mé- 
asi á todas horas la voz pública general de >. T ms Américas latinas. En las costas at-
la opinión que se deshace en oiácemes v'^^^®^^®‘̂*̂ ‘̂̂ '̂ ®̂ y cnéllítoi'ai delPacífíco 
»'>"-nzas para todos cuTntos er¿oTcen-irmértcf“n ^
esempeñan cargos y funciones? ÍAhora bier
se efTm f. n?,! iSi «n Wjaga no Irlcanos, lo. .... ..«.uu . . . . . . . .  ..y.™
se oy m mas qqe voces de satisfacción y de |fundiéndoIas todas, son los yankis. A ellos
contento para todo cuanto aquí represéntales decir, á nosotros—Ies es’tá encomendada| 
autoridad, administración, policía, higiene, na  inmensa obra de fundar una hegemonía, 
moralidad, instracción!.i. . ' afrente á la hegemonía inglesa. Son colosal-
Y aparte de eso que' se relaciona te n  lo ^^^ate ricos y fuertes. Nadie, si saben prepa- 
“ responde ál Estado y af Municipio sus ejércitos, sus es-
"PS «Ifian ustedes, qué hay que de- millones.
L os que  a s is te n
Asisten á la sesión los señores Gómez Cot- 
ta, Falgueras Ozaeta, Rivero ftuíz, Fresneda 
Alfaila, Lara Panyagua, García Gutiérrez, Se- 
galerva Spottormo,Naranjo Vallejo, Revuelto, 
Lara, Luqué Villálba, Peñas Sánchez, S ^ú l- 
veda Bugella. Ruiz Alé, González Anaya,Bus­
tos García, (Jarda Guerrero, Rüiz Gutiérrez, 
Briales Domínguez, Calafat Jiménez, Viñas 
del Pino, Sánchez Pastor, Sáenz Sáenz, Mar­
tín Ruiz, Soüvirón Rubio, García Souvirón, 
Martínez García, Mesa Cuenca, Lomas Jimé­
nez y Ponce de León.
A c ta  '
La numerosa concurrencia de ediles, aprue­
ba sin discusión el acta de la anterior.
entidades ó Empresas de carácter
Los tranvías, el alumbrado, las aguas, 
¿podemos en justicia y en derecho pedir i
Pero necesitan para ello, cambiar su in­
terna organización, admirable antes, perjudi­
cial ahora. El pacto federativo sirve, para la 
paz, sólo la unidad es buena para la guerra.
• Ahora se ha visto, con oáasión de los su-
E1 señor Naranjo ruega á la'Corporación 
dispense los derechos de entierro del cadávef 
del niño'Rafael Alcántara, hijo del director de 
La Libertad.
Así se acuerda.
mas de lo que tenemos? T’ales Empresas, p®sos California. Ún Estado, estuvo á pun-
cncargaias de esos servicios públicos, son promover, con su obstinación, una gue-
a todas horas v Dor el vecindario en masa r*"® espantable. Frente á los tratados, obra del
ensalzadas y áDladdidirnnr ñue « Imnnt colectiva, oponíanse las le-sible nue I S,-®’ ?? í  ¡ yes federales. Como yankis,debíamos aceptar«sf.uic que a mayor satisfacción de todos dup- 1¿„. i p e 
oan cumplir mejor sus corapromisos. Las 
«utas en que alguna vez incurren, son muy 
«e tarde en tarde;en cuanto reciben una que- 
R  por muy insignificante que sea, la atien­
den en el acto; las irregularidades fortuitas 
en el servicio las subsanan con una rapidez 
y un celo asombrosos. En fin, que se desvi­
ven por el público y sus abonados.
Pero aún hay más: de propósito hemos 
dejado para lo último otra felicidad que 
dos ha caído encima como llovida del cielo 
y ue la cual no nos habíamos dado cuenta 
todavía, hasta que alguien, condoliéndose 
, muestra supina ignorancia, nos ha hecho 
la merced de advertírnoslo.
Se trata, ¡agárrense ustedes! de la Em­
presa Arrendataria de los Consumos. Esta 
Empresa, así/com o suena, está haciendo 
grandes, ignorados, y lo que es peor, des­
agradecidos y mal compensados sacrificios 
por Málaga y por su Ayuntamiento. Sí, se­
ñores; sino fuera por esa Empresa, á  estas 
ñoras no sabemos lo que habría sido de 
nosotros y de nuestro imponderable y pres- 
ngioso Municipio. Ella, es decir, la Empresa 
no Consumos, cuando la Corporacidm muni­
cipal se encuentra rara vez y casualmente 
en algún apuro, le saca de él con un genero­
so empréstito: ó anticipo; ahora mismo, 
¿puede pedirse más? se halla dispuesta á 
que Málaga y su Municipio le abonen más 
üe trescientas mil pesetas anuales por la 
oaja de un artículo de consumos q u e 'e l 
Ayuntamiento subastó en cuarenta y un mil, 
y por cuya suma lo adjudicó á dicha Em­
presa; más claro, para que la opinión se de 
cuenta exacta de cómo y de qué manera 
nos favorece y hace nuestra felicidad el 
« r f f n á b ^ b  de gonsamos: §e quedó ifete
en nuestras escuelas, á los niños hijos de ama­
rillos. Como californianios, nos opusimos. Y 
Roosevelt tuvo qüe saltar por encima de la 
ley, que atropellar tos principios constitucio-' 
nales, para evitar una guerra que es posible 
surja el mejor día.
•Además, los trust, con su organización es­
pecial, imponen una centralización socialista. 
Si ei marxismo modernizado tiene votos y 
asociaciones y si los sindicatos obreros son 
tan fuertes como la Federatlon American of 
Labour, que reme, en sus secciones infinitas, 
millones de hombres, es porque el maquinis- 
mo ha traido la Unidad, a  ella vamos, unos 
satisfechos, otros sin quérerlo.
«Y la fórpiula más perfecta de la Unidad, es 
la monarquía. Debemos fundarla sobre nues­
tro suelo, oponiéndola á ios particularismos 
federaieé. Puesto que queremos ser una nación 
agresora, de presa, puesto que jalonamos el 
Pacífico con conquistas—Hawai, las Maria­
nas, Filipinas,—puesto que el Jdioma inglés, 
que es el nuestro, invade Méjico, puesto que 
hacemos fracasar, en Rio Janeiro y en La Ha­
ya, la doctrina de Drago, puesto que intérve- 
nimos en Cuba y en Santo Domingo, debemos 
arrojar Ja máscara republicana, y presentarnos 
al mundo como somos cri nuestro interior.
Propongo, en vista de las anteriores razo­
nes,_qi»e sobre el Capitolio se levante el Pala- 
mo Real, y que hagamos de Roosevelt el rey 
Teodoro I. .(
«De todos modos, su hija es conocida, en 
Europa, Asia y América, con el título de la 
princesa Alicia...•
Esto viene á decir eP artículo del profesor
menos, susutor 6s un hombre franco.
Ahora bien, ¿Exajera acaso? No.
VMOíi flntflfa siempre aquel pueblo cuya 
¿ e f S á  &  recibiendo de ellas
ePBesQdeJaÜbertad. to s  püjfitdn®8 m M c ^
A propuesta también del .señor Naranjo, se 
acuerda hacer constar en acía el agradecimien-
proba a.
Expedienté de pobreza, á efectos de quin- 
ta.s,á favor del soldado Rafael Parrado Rc- 
d.ndo. '
A la comisión.
Nota de los faroles transformados al siste­
ma de incandescencia en el mes de Octubre ’ 
pasado.
Aprobada.
Informe de la comisión especiaI,reIativo á la 
concesión de pensiones.
La comisión lo retira para reformarlo.
A lte rac ió n
El señor Calafat propone se altere el orden 
dél día y se dé cuenta al final de los presu­
puestos.
t i  señor Gómez Cotta está conforme con la 
variación, pero haciendo ia advertencia de 
que !a discusión empiece mañana, señalándose 
antes las horas que diariamente han de,dedi­
carse á semejante labor.
E! señor Calafat quiere que hoy se discuta, 
cuando menos, la totalidad.
L^ contesta, muy razonadamente, el señor 
Sánchez Pastor.
Interviene el señor Bustos; nuevamente ha­
blan los señores Calafet y Gómez Cotta.
Se varía el orden de los asuntos.
D a to s
El señor alcalde envía al señor Luque unos 
datos que tenía pedidos, dando las gracias el 
mencionado edil.
S o lic itu d es
De los Alcaldes de Barrio de los cuarteles 
32,34 y  37,, en súplica de que se les conceda 
alguna cantidad por sus sérvicios, con motivo 
de las inundaciones.
Pasa á la comisión de Hacienda.
Délos industríales que ocupan los kioscos 
y aguaduchos,pidiendo sé les rebajen las cuo­
tas que satisfacen.
A la misma comisión, cuyo celo excita el 
señor Naranjo.
De los vecinos de lá calle de la Jara, en sú­
plica de que se componga y limpie la alcan­
tarilla de dicha Via.
Concedido.
De D. Francisco Berna! Gómez, pidiendo se 
le conOeda para su explotación el jardín de la 
explanada del ferrocarri!.
A la comisión, de paseos y Alamedas.
In fo rin e s  do com isiones
De la de Hacienda, en oficio del señor Dele­
gado de Hacienda. ^
En votación se aprueba el dictamen.
Da !a de Ornato,en expediente relativo á las 
obras que se proyectan en la casa núm. 11 ca­
lle de Comedias.
Queda sobre ia mesa.
De la misma, en escrito de D. Adolfo Váz­
quez Jaén, marcando alineaciones y rasantes 
á un solar de su propiedad.
■ Aprobado.
L os p re su p u e s to s
Seguidamente se lee el dictamen dé la comi­
sión de Hacienda sobre ios presupuestos.
Ei resumen de éstos es;
Gastos 6 326 244‘92 pesetas.
ingresos 4.955 522‘59 id.
Déficit.369 722‘33 id.
Inmediatamente se suspende la sesión, para 
continuarla hoy, y días sucesivos, de tres á 
seis' dé lá tarde.
Josefa Rey Blanco, Puente 29, 25 id. 
Cayetano Campos Nieto, Puente 36, 40 id. 
Manuel Avila Sánchez, Fuentecilla 5, 20 id. 
Antonio Cruz Navarro, Puente 29, 25 id. 
Juan López Sánchez, Puente 28, 40 jd. 
Francisco Gómez Ortiz, Ermitaño 11, 20 íd. 
Eduardo Sánchez Trujiilo, calleja de )a Cie­
ga 3, 25 id.
Francisco Campos Vergara, Cuarteles 45. 
20 id, '
Carmelo Jores Senabre, Pozos Dulces 36 v 
38, 30 id. ^
Antonio Berlanga Carrasco, Cobertizo de 
ios Mártires 9, 25 id.
María Tinoco Madrid, Ermitaño 6, 25 id. 
Pedro Montero Madera, Puente 45, 15 id. 
María Jiménez Zambrana, Ribera del Gua- 
dalraedina 39, 20 id.
Josefa Rico González, id. id. 39.20 id. 
Antonio Benítez Díaz, Trinidad 30,20 id, 
Francisco Sánchez Marcos, Huerto de los 
Claveles 12, 20 id.
Remedio Torres:Garcés, Pizarrd 13, 20 Id. 
Francisco Muñoz de Toro y Moreno, id. i 9, 
35 id.
Antonio Bejar Bejar, Arco 23, 20 id.
Josefa Madueño Conde, Calvo 14,25 id,  ̂
Bartolomé Ruiz Martín, Mármoles 142, 25 
Hdem. ’
i Carmen Oarín Ramos, O Ivo B1, 25 i^.
Teresa Bonilla López, Huerta de Morijas 5, 
20 id.
Francisco Almodovar, Trjnidád 53, 50 id. 
José Péréz Diaz, Cañaveral 6, 20 id.
José Alaminos Morilla, id. 6, 20id.
José Garzón Peláez, Choza del Haza deí 
Perca!, 30 id.
Francisco Giménez Gallego. Fuentecilla 15. 
20 id, ' ’
Nicolás Romáii Jiménez, Pulidero 9, 25 id. 
Fernando Cuenca Reyes, id. id., 15 id. 
Francisco Pérez Mesa, Arco 11, 15 id. 
Enrique Seano Roverto, id. id., 40 id.
Isabel Delgado Carretero, id. 12,15 id. 
Miguel Cortés Tirado, id. 14, 25 id.
Ramos Milla Jiménez, id. 9,15 id!
María Sánchez Rico, id. id., 20 idi.
Francisco Barrionuevo Roca, Cuarteles 45. 
15 Id.
Victoria Toboso Pérez, Arco 7, 15 id.
Ma ria G ómez García, id. 8; 15 Id.
Pedro Valdérrama Alcaire, id. 17, 20 id. 
Cristóbal Sánchez Villa, id. 12, 20 id. 
Carmen Pé.ez Ramírez, Mo^ntaíván 4, 20 id. 
Rosalía Sanjurgo Aiicarde, Arco 14, 15 id. 
Antonio Portillo Fernández, Peregrino 7, 
15 id.
José Cesar Mascuñana, Angosta 46,20 id. 
Dolores Arjona Santiago, Arco 12, 15 id. 
Manuel Mateo M?rín, id. 15, 15 id.. .
Micaela Abad López, Barragan 7, 15 id.
Total. , . . .  . . 29.540‘45 
Málaga 15 de Novierabré dé 1907.—Ei pre­
sidente de lá comisión, Oc/mn.
COM su hija Ana María González Moníoya lUna 
friolera!
Antonio González, licenciado de presidio, se 
conformó en el acto del juicio con la pena, cuatro 
meses de arresto, que le pedia el fiscal.
H u rto  de g a llin a s
_ El matrimonio Juan Jiménez Escaño é Isabel In- 
lantes; Fernández, ocuj. aron ayer el banquillo de 
la sesión segunda, en la que previamente se cons­
tituyera el t. ibünal del jurado.
Se acusa á los procesados de que én !a madru­
gada del 16 de Noviembre de 1906 penetraron en 
ia cuadra del lagar de los Camelos, y, fracturando 
la puerta deí corral, se llevaron trece gallinas y 
tres gallos, que más tarde les ocuparon en esta ca­
pital.
El representante de la ley, en sus conelusiones 
provisionales, pedía para cada Uno de los cónyu­
ges la pena de dos años, once meses y once días 
de presidio correccipMal, más después de practi­
cadas las pruebas, modificó en el sentido de que 
Juan Jiménez, Solo era culpable de un delito de 
hurto.
Respecto de la mujer, retiró la acusación.
En su virtud, él Jurado se ausentó, continuando 
el juicio de derecho.
S e ñ a iá to L ié t t tó  p a r a  h o y
M¿rced.;^Homicidio--Juan Candelas Cerdán.— 
Letrado, señor Estrada.
INFORMACION; MILITAR
A las 14 del día í8 del actual, tendrá lugar en el 
.domicilio deljuezinstfuctor, capitán.don Antonio 
Martin LagumIIa, calle de Cobertizó dpi Conde, 
n.® 3, piso 2.®, la venta en pública subasta de va­
rias prendas y efectos procedentes de úna causa. 
Lo que se, hace, saber para conocimiento de las 
personas que deseen asistir á dicho acto.
Servicio para hoy 
Parada: Borbóh..
Hospital y  próvisiones: Extremadura, cuarto ca­
pitán.
Los cuadros del Greco
En esta redacción hay á disposición del 
público pliegos impresos con la protesta, 
para recojer firmáS; contra la expoliación 
que está sufriendo España de sus joyas ar­
tísticas.
S iem ene E le k tr ísc h e  B etrtpbe  
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
Comi dón Provincial
d e LeTadvii'a se c a  de C ecvexa  e s  e l  r e ­
m ed io  .mds edoasE c«m tr» la  D ia b e te s .
Este nuevo procedimiento de efflpíear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el
to al teniente de alcaide dej Ayuntamiento de | paciente la máyor cantidad del medicamento en
Madrid, don Luís Mazzantini por haber con 
seguido de sus compáñeiqs eí envío á Málaga 
de 1.000 pesetas que tenían destinadas para 
los damnificados de Nápoleg.
O ra c ia s
El alcalde, eu sentidas frases, dá las gra­
cias á cuantos ediles le han hecho presente su 
afecto con motivo de la desgracia de familia 
de que ha sido víctima.
ü n a  m oción
Por orden de la presidencia, el secretario 
lee una moción de la misma, en que se relatan 
los acuerdos adoptados en ja reunión de Cor­
poraciones y entidades que tuvo lugar el miér­
coles, y propone se nombre la comisión, que 
á virtud del acuerdo al}í1omado,debe ir á Ma­
drid á gestionar la solución del conflicto que 
la desgravación de ios vinos acairea á la Ha­
cienda municipal.
El señor Calafat apoya la moción, se decla­
ra su urgencia y se aprueba.
S u spensión
Para que los concejales se pongan de acuer­
do para el nombramiento de la comisión, sus­
péndese el cabildo por tres minutos.
L a  com isión
Reanudada la sesión, quedan elegidos por 
mayoría de votos, los señores alcalde y Lo­
mas Jiménez, ios cuales costearán los gastos 
de su bolsillo particular.
A la comisión acompañará el contador de 
fondos municipales.
Los desembolsos de éste ios pagará la Cor­
poración,
N o h a y  p a la b ra
El señor Luque quiere hacer una pregunta, 
pero el alcalde le niega la palabra, hasta des­
pués del despacho de la orden del día.
El señor Luque manifiesta que está enfermo, 
tiene que retirarse y desearía fornuiiar la pre­
gunta.
El alcalde sigue inexorable.
interviene el señor Fresneda en defensa de 
8ü eoiHMRferó, 8f« Festóted® aigfüH#,
rtiénór volumen, sino táihbiéfi por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Mártós.-Málaga.
Presidida bor el señor Eloy Garcfa se reunió 
ayer la Comisión Provincial, adoptando ios 
siguientes acuerdos:
Dejar sobre la ñiesa lá imposición de multa 
al Alcalde dé Alora por no haber participado 
e! nombra miento que está obligado hacer dé 
Depositario general, para los biénes que pue-' 
dan embargarse á concejales responsables por 
débitos de Contingente de 1907.-̂  ' - 
Aprobar las cuentas municipales documén'-' 
tadas y definitivas de Alfarnate de 1892-1893 
y 1893-1894 y la deMocIinejo de l895 96, lás 
indocumentadas de TorremoJinds, Alfarnate y 
Villanucva del Rosario dei tercer trimestre de 
1907, las del pago hecho ah perkóiial del Co­
rreccional de Yélez-Málaga en el tercer tri­
mestre del corriente año y el pliego de reparos 
ofrecidos en el exámen de las cuentas munici­
pales documentadas de Estepona de 1900.
Sancionar el informe sobre ofrecimiento 
de causa que hace él Juzgado de Márbella de 
la que instruye por quebrantamiento de em­
bargo pof los claveros del Ayuntamiento 
de Istán y el informe relativo sobre reparación 
del segundo trayecto de la carretera provin­
cial de Cártama á Alhaurín el Grande, por los 
daños quecausaron por las últimastorméntas.
C R U Z  RO J A
RELACION de las cantidades que han dona­
do á dicha Junta, las corporaciones, socieda­
des y señores que se expresan;
NOMBRES Ptas. Cts.
Suma anterior. . . . 
Donativo de varias entidades de
Barcelona...................................
Función benéfica dada por la Com­
pañía Barrilaro, en Gibraltar. . 
Colonia Española de Méjico, . . 
Fomento Artístico Autonomista de 
Sans, (Barcelona)
Orfeón Z aragozano....................
Doña Manuela Sagredo de Villa-
vicencio, (Burgo'--)....................
Centro Gallego de Buenos Aires . 
Cámaras del Gobierno de la Repú­
blica Argentina.................... .....
Nuevo giro del Cónsul de España
en G ibra lta r.................... ....  .
Colonia española de Guadalajara 
(Méjico) 2.* v ez . . . . . .
Casino de M adrid..........................
Sr. Director de la Compañía Eléc­















Málaga 14 de Noviembre 1907.—El presi­
dente de la cómisión, L. Ochoa.
Relación de los bonos librados para que los 
abone én metálico el Sr. Tesorero de, la Junta 
Oficial de Socorros.
Suma anterior, 28.41541 pesetas. 
Josefa Martífjéz Hidalgo, Jabonero 13, 25
Heparto áe 203 mantas
Aviso
Por acuerdo tomado por la Junta de Gobier­
no en sesión coitienzada el 6 del actual y en 
virtud de los informes dados ppr las comisio­
nes respectivas, continuará en e! día de hoy el 
repartb.de 202 mantas remitidas por la Comi­
sión dei distrito de Antequera para ios damni­
ficados.
En su consecuencia los agraciados que á 
continuación se expresan, pueden concurrir de 
dos á cuatro de la tarde, al local del benéfico 
instituto, para recibir dicho donativo y justifi­
car su domicilio, que no sé consigna, para 
evitar equívocos de los solicitantes:
José Navarro Millet, Antonio Gutiérrez, Ana 
Ruiz, Angeles Martínez N., José Cosme Padi­
lla, Maiía Morales Quero, Antonio González 
Robles, Antonio González Molina, Manuel 
Gómez Jiménez, José López Lara, Carmen Ra­
dial, Francisco Villodres Galiano, José Hurta­
do Gallardo, Isabel Gómez, Francisca Jimé­
nez Gallego, Manuel García Clavín, Eustaquia 
Ramos Morales, Isabel Silva Pérez, Ana Mar­
tín Fernández, Antonio López García, Juan 
López Gómez, Juana García Rodríguez, Anto­
nia Yuste, Josefa Medina Romero, Carmen 
Guerrero, Josefa López Salgado, Juan López 
Bamboy, María Pérez Pintor, Santiago Ramí­
rez Montero, Rafael Sánchez Sedefío, Antonio 
Leal Martín, María Gámez Carmona, Josefa 
Rivera, Isabel Montañez, Francisca Alcázar, 
Antonia García Cañete, Juána Rlvas, Dolpres 
Velasco, Francisco Benitez Solano, Rodrigo 
Vela Guerrero, Pedro Blanco Cabello, Anto­
nia Gutiérrez Villalobos, María Fernández Gu­
tiérrez, Bernardo Montoro Carvajal, Emilio 
Rus Marios.
Málaga 16 Noviembre de 1907.—Ei Secreta­
rio, yosé4í.*'Cdñ/zaTs. ' . ' \  , ' -  !
A u d ie n c ia
C onform idad
Ante el tribunal de derecho, constituido eh la 
sala primera, compareció ayer Antonio Gonz^ezr>—1---------1_ j»'....
marital
Paslór,acusado de 'un déútp dé escándalo púMico. 
¿%n qué consistió éstot 8ti hacér vida
N iíev a  A ead em ia .—Academia de Instruc- 
cióii de la Juventud Republicana.—Molinillo 
dnl Aceite, 8
Málaga 15 de Noviembre de 1907.
Sr. Director de El P opular. 
Muy señor nuestro: AI participar á ustéd la 
apertura de este nuevo Centro de Enseñanza, 
debemos significarle que el móvil que nos ha 
impulsado á ello, ha sido únicamente el vehe­
mente deseo que abrigamos de contribuir á la 
formación de una generación de hombres li­
bres, educados é instruidos; pues sabido es, 
que el engrandecimiento y  progreso de los 
pueblos depende del mayor grado de cultura 
de sus hijos.
A este fin, no. hemos omitido sacrificio algu­
no, á pesar de nuestras escasas fuerzas; pero 
unidas éstas á la ayuda desinteresada que nos 
prestan los hombres libres que profesan nues­
tras mismas Ideas,, nos han permitido ofrecer 
á usted la Academia de Instrucción de que ha­
cemos mención antedormente, en ia cual reci­
birán instrucción gratuita noctui na, los obre­
ros mayores de i l  años, y diurna pero retri­
buida, los niños de 6 años en adelante, .
Para consegqír ¿uahto: ilevámps manifesta­
do,- dispónémos de local adecuado para las 
ciases, material i.dé énseñanza á propósito y 
personal compétente para él cumplimiento de 
ia misión que le está encoméñdádá.
Suprimimos toda frase laudatoria y enco- 
miástica respecto á 16 que ha dé sér este Cen­
tró, dejando al tiempo el encairgo de colocarle 
en el lugar que Je cdrréspqüda. ‘
Aprovechamos gustosos ^sta ócás’lóñ para 
ofrecernos de usted afectísimos seguros ser­
vidores, q. b ;s . m.', El Presidente déla  Ju­
ventud Rcpubliéaná; SUvério Ruiz Martínez.— 
El Director de la Escuela, Fulgencio Chamizo.
Agradecemos mucho la aténcióh y íéUcUa- 
mos á la Juventud Republicana.
T a r i f a .— Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada la tarifa dé arbitrios del Ayuntamien­
to de Sedéllá, para el año de 1908,
C am po de d e m o stra c ió n  a g r íc o la ,— 
En vista de la difícil situación que, según los 
infofraes, oficiales, atraviesan los agricultores 
de Motril, por carecér de conocimientos sufi-, 
cieñtes pera emprender un cambio de cultivo, 
y con el fin eje favorécenos dándoles enseñan­
za prácticádé duljivos, por real orden de 17 
pétubre sé ha dispuesto crear en dicha pobla- 
dóri ún.caniRQ de démostración agrícola, que’ 
quedará eh íntima feiacióií con el laboratorio 
principal que se instalará en  Granada desde el 
próximo año, y una cátedra ambulante.
Los iabfadorfcs de esta provincia ésperair 
que nuestra Cámara Oficial Agrícola, gestione 
análoga medida. ;
E x p ro p iac io n es .—Examinado el expe­
diente de expropiación de terrenos en término 
municipaide Villanueva de Tapia para la ca­
rretera de Arqhidona á los Ventorrillos de la 
Laguna, el Gobernador civil ha dispuesto con­
ceder el improrrogable plazo de ocho días á 
los propietarios interesados en los referidos 
terrenos que han de ser fijados y valorados, 
para que por sí ó por persona legalmente au­
torizada comparezípa en ia mencionada alcal­
día de Villanueva de Tapia á hacer la desig­
nación de peritos que ios representen en di­
chas operaciones, teniendo entendido quede 
no hacer este nombramiento dentro del plazo 
prefijado,lo mismo que en el caso de no reunir 
el designando las condiciones de aptitud 
que la Ley exije, se entenderán que se confor­
man con el que señale aquel Ayuntamiento 
quien representa á la Administración por tra­
mitarse este expediente con arreglo á la Lev 
de 25 de Julio de 1892. ' ^
O b r e r o s  l e s i o n a d o s . —Los respectivos 
patronos han comunicado al Gobierno civil 
los accidentes del trabajo sufridospor io s  obre- 
roa Francisco Hurtado Reina y Juan Pérez 
Muñoz.
C in em ató g ra fo  P a sc u a lin i.—El dueño 
de este elegante pabellón, en su deseo de dar 
al numeroso público que con su diaria asis­
tencia le favorece, todas aquellas facilidades 
que tiendan á hacer más agradable la asistea- 
cia al espect^uio, J»  o ^ d o  por presentar 
das las nóéHes tina séH sección eontrnua to
,"5r ' B á é t é t »  iw d v lé * i f t tM f e d é f f lO :? ,
Of. n u iz  nh AZMHÁ lA lU M
M é d i e o - O c t m é - í ; » ,- -.
PLAZÁ t>E LA MERCED NÚM.' 2¿
Corclios p̂ r% los .pitf
propios para (íarpétas, sálas dé c o s tu ra c ó ra ^ ó -  
reSj'pQ’p 1 peseta se obtiérid  ̂iírra planchS^cíue jamas
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
R i o j á  B l£ » £ ie o  y
. . ___^
■ t)é v»íütá en foáos lb“s Hofétes/Restauíantóiy^^ 
LTlín raninos, ^ara.ppd.RÍ9;^'Eu?i^4^t M/?r?̂ L Aíe-' 
nai  ̂ V  ,: ',,. , , .. :
S K A h ^ V
p is c > s l  y_
caiie de Josefa y g a íte  Sacrientos, &üm. 26.
cual darárprincipio á las ocho y ¿
las once.  ̂ - ' '  ' ■ ■-'■■■ ■
Los expectadores- tendrán perfectístrab de­
recho á perraaiiecor en ¿I local; efprulfii- 
pio haslá fa téfniii!áción|^^ó qué ésto alteré eti 
nada el préqip/.é locaUdades,,,, v 
Con tahtá^  ̂ (acuidades.: es seguro que=el eb- 
netna^^^gjah): Pascualini se ha de ver tan Con: 
vtirridó como hasta aíKna^ máxime cuantío 
se estreharáíi variás pelicuíaS;^ afetüaU  ̂
atraceióá fétíiBítJás dé lá’ Casa Pá’thé tre Pafís|.
Cpionta.Si'—Estado: actual■de■ la^ Xesoréría 
de !a Junta Oücial Pmvlacial de Socorros:
Pesetas
Suma anterios de la-recaudación e^ 
. .7JÑavieiT]Í3r e . ,. ^
Recaudado deí 7 al 13 dé ití*
Pesetas. , 
Pagado hasta el 7 No­
viembre, pesetas, , . 
Pagado hasta el 7 d e  
id. ál 13, pesetas. .
la Cámara Agrícola de Madrid, marqués de j 
Luqüe, lia dirigido ásús colegas de provin­
cias una expresiva circular, encareciéndoles 
la conveniencia de est^lecer lazos de íntittia- 
rtnión entre todas I^s Cdrpo%ciohés  ̂ déi' país 
que sjp.pr pongan ídétfUcos ffliésí, é litvitámtío- 
lés para una Asamblea que se veriñcará en es­
ta corte á mediados del próximo Enero.
Calda.—En la Plaza de la Aduana dió una 
CMda ícasual el niño José Jiménez Huertas, 
ócasionándosg d8§--béríd-3^co,&tpas-érL U re-̂  
gióit parietal déréch'á*) que 're' fueróff cúradas 
en la casa de socorro del distrito.
P a ra  las inundaciones»rr-Eí GobeHindW; 
civil ha dirigido á ios nicaldes de los pueblos 
el cuestionario qué se expresa, para queesíu- 
dién los medios qué deben emplearse á fin 6e 
evitar en Ip sucesivo las inundaciones, que. 
tanto daño causan en esta provincia, debien­
do tener cumplimentado el sérvicio en el plazo 
l^^im o de jéehq djae. ‘
Interrogatorio." ¿Estima Ótil esa población 
sl-í«8«di© tofesfeh ó se r  la correcctón; dé ba­
rrancos y torrentes, poblando h  superficie de 
lapqríe alta de las cuencas, de montes arbola­
dos alternando, eoñ pastizales?
¿Qué (nrrehos qe extensión míñima de 100 
hecíar^s |>od í̂a ofrecer ese municipio .desti­
nados é Pich¿ íepobiachfe, en eá supuesto de 
qHO éVEsiadb &é,impuslei  ̂los gastos de repo- 
bíaflos?
: ¿Ea qué íópna les pttede jOffeSee al indica­
do destino con prohibición del pastoreo en. 
sppeífieles de la misma ext^sión Indicada?
¿Cuantos braceros habría disponibles para 
estos, traba jos ganando.un jornal de dios pese- 
.tas y habida cuenta de una ocupación de seis 
meses at año?
Brea táñcov;,—El ministró de la Goberha- 
,gIóí> Sr. La GiérVa envió- ayer a! Gobernador 
civil el telegrama siguiente: ’
«Aunque eside suponer que las noticias te- 
iegcafiatías con insistencia  ̂por varios corres- 
.{ásales en los dias'últimos, anunciando cfi 
sis ministerial, serán aco|iaae gqú incrédíili- 
dadj puede V. S. áqsmentírlas y haceY cohi- 
ptónder que todo, ello obedécéú sistemática 
campaña e.icarainada á promover agiíacife 
política^.'- i ' . .. '
Béd^ímftdet.-^Ppr réaVórden del mints- 
j 20^Q31<37 tétio^e-la Góbérttaeióh déséstírnada
soljcltud que elevan los expendedoreadé 
Winos-y licores dé Navalntorarde la Máía (Cá
Agustín Doña Teruel» Francisco Merchán Gaf° 
cía y José ^niz Cabriilana, por resüibr áut'o- 
res délos hurtos de dos celemines de bellotas 
y una carga de leña, cometidos en la finca de 
D. José'Mancebo"Fernández Espino;, j- 
f i íñ a .— En eí estabieclmiento. de éoniestl- 
bles que posee en Alora Juan Berna};;Ruiz, 
cupsíionarqn é&té-' y i|u cqpveéíno ^ ^ to ti io  
Martin Sánchez,"dispataiídó el prim erbún tiro 
á su contrario, que afortunadamente résuító
ileso, - :  .......
La guardia civil sé  presfntó en el lugar del 
suceso, deteniendo á los camorristas, que fue- 
ponTJttéstos'en la 'cárcei á dí^^os cióíi^^el Jue?- 
instructor dé! partido. /  ' ; /
La Dirección general de la Deiida y CláséS pá‘ 
sivas ha concedido las siguientes pensiones.
Doña Cesárea Lechon Bello y D. Gregorio Be- 
llotu Casado, viuda y huérfanp del primer tenien­
te dori Angel Betlotíi Feroánu'ez; con 4?0 péSetas.
D. Maximiliano y don Eduardo Fontela y Fon- 
tela, huérfanos del capitán don José Fontela Alon­
so ’̂con-S33,33 peeetas.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de quin­
ta, piase. d.e la Adrnipjstracióa de ̂  Hapjlenda 4& es- 
ta-próvíncia, don Francisco Martihez Gil, Alcaide 
que fué de la Aduana de Almería.
C A R R I L L O  X  C O P P .
P p l m e i ? 4 9  .¡
F d j r m n l a s  e s p e c i a l e s  p a J ? a  t o d a  e l a s p  d e  c u l t i v o s
DEPÓÍT0 Etí”tóiAGA: Cuarteles, 23 '




Total pagado. . 
En depósito 'para pue­
blos inundados. . 
En depósito para indem- 




Existencia en caja pésétas. . . .. 83.913‘,86 
- . . ElíT^sq,erq,,fe^^
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capitaMos
A las diez dé la fnanana se verificó ayer en 
eléem enbíip de .San Miguel eUsépeiio de l ca­
dáver del niño Rafaelito Alcátiíara Pérez, hijo 
del director dé Lü LíbéHád, don Mariano .Al- 
Gántara-. ;•
' El féretr-cy fué llevado á hombros, desde e l 
depósitO'.al nicho, por !oŝ  jóvenes don Vicente 
Davó de Cas3s., .á0ñ Antonio'Castillo Florido, 
don Antonio Rancio y don Carlos Acclno. - 
Entre las personas que* ásisfieroti al t'isíe 
actojrecordámos á D. AlíX>no Ru'z Biaser, don 
Francisco FeEnáíidez, don Br nciscoM asó To- 
rruella, don Vics.nte RiÉ^Pérez, don Alejaíi- 
dro Delgado Prieto,'  don Rafiicl Domínguez, 
dón.JoséDominguez Séríano»don Ranií3n Ma­
ría Pérez Terrea, don Rafáeí R ótírígup Rftiz, 
don José Estrada, don Maáuel G.: Herizo, don 
Eduardo. Sáíichez^ Gásiañer^ don Adofiq Ten- 
Uado, don- Fraticisco CentehO, don Alejandro 
Bonda Maeso, don José Oiiver, don Miguel 
Satai.erón, don Aníon-ió: Raíz Jiménez, don Fe­
derico Gfund, don Adolfo Alvarez Arrnendá- 
,riz, don Francisco Vega Gutiérrez, Párroco de 
Saíi Pablo, don Rafael MartO^ Muñoz, don 
Maauel.Alvarez Heív don. Arturp Reyes» den 
Guillermo Rein Atásu, éon AngélMérida», don’ 
José Davó de Casas. ; ^
Don Miguel Fiandor Gitega, don'Rafaei Qo- 
rrfe Guerbós» don Rafael Gorria Zalabárdo, 
don Rafael Chacoris Asensio, don Antonio y? 
don Juan Reyes Romero, don AgiístíiqSoler, 
domRsfael: Martín Palma,-dOn Vicente Cher- 
vás Romero, don FranciSGO Gerhán Sotó; don-
Por la subiecretaría del ramo, ha sido nombrado 
maestro interino de Es.epona con 550 ptas., don 
Juan Flores Aadreu.
«aKgaBg«ta¡33B8e»aR^3E3BEgaaggâ îBê gsaBBi¿s*B!&̂ êma»
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D E J E E E Z  
Y $ Ü S V íN - O S  
FINO GA DiTA N O  
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847
" ' , y MANZANILLA
de sus bodegas m  Sanlácar 
Lo venden en ípdqs los buenos establecimientos.
Los. ¿ueños de lá f^ rica  de c a lz ^ o  Afl Fa&r/7 Malagueña, cuyos
ifldfví pti ifi ralle de AId<’rete húm. ló, participan ál público en general, que solo por ocho, 
l á s  réaJiLná lá m l í á r á  sÜ Yafó  ̂ ^
Cobertizo deHo.s Mártires), Carmen núm. 12 y Torrijos 40.
m m m -
C a l i ©  M u é v a *  ^ i o , — 'M á l á é á * “ * - G i? a i id e f S  © x i s t e n c i a s  e n  p í a -
t e S S f ^ e B ^ S I y  p a i? a  ^ e g i ^ o s - O o m p r a  o r ^ ,
p j^ á ta , a l h ¿ j a ® f o b j © to s  y  e u s u g ^  ^
C o m u n i c a d o
‘U
JL’í n é a  d© v a p o i? é e  eoi?2»©os
' ^ 'aiidas fijas del puerto de Málaga.
Ponemos en cónoclmieiíto de huestéa^ relacio­
nes comerciales, tenemos consfituído el •despacho 
y oHciña en la cálle Líer-rsría del Reynúihéró 24 pi­
so principal; á los efectos-de ,laj continuación de 
nuestros negocios. . .
C a i ? l o a  B iíu p - .  é P- ■ --HjnmrtjiejioHwawKsaw
íQqn buena %¡tra i-y-: referep.cias se ner^sita
1 5 .
El vapor trasatlántico francés
■ A l p e s - '  ■
saldrá de este, pudrió el dia 26 dq Noviembre' 
i para Rio de Janeírp, Saiifps, Montevidéq y 
lA-írcs. . ' »
Büeños
mica
c#éS ;j‘ pidiehdo qué se le séxcep túedél des-1 Ramón Mañas Hormigo, don francisco , den |
' '  y  . . . ^  i . * .. _ iis2. 1 A ** f oAn íinn¿3irA  uO íl ■ícansQ domíiucaL pof trataj^se de una pobia-1 Antonio y don Eduardo León Donaire, doi 
Icióív’ésecialraenté agríepía, cuyá mayor ga- Prañcisco Gil Jiménez, don Ildefonso .Lefení 
bancia consiste en la véntá que-abííenen sus
pomefcios eldoritingo,
■ E l  s e r v ic io  d e  b a g a je a .—En lá sec;eta- 
jría tle.la Diputación Provmqial se haUá é3fí3u.es 
to a l  público por término dé diez títás para 
quepuedan reciauisf los que se,crean con de­
recho á ello, el pliego dé. condiciónes que ha 
de servir de'básé;para coh|;ratái; el servicio de 
bagajes en’toda, ía^pfovincia, durante fqs años 
de 19Q8 A 19i0,inq1úsives.
S u b asta .— Eí día i 1 del próximo Diciem­
bre se subqsiará en ei Juzgado instructor del
Caro.
Don Juan.Raiz Rodríguez, don Ricardo Ca­
sas Casas, don Angel López, don Angel Mé 
ri-da, don Qasta Méndez Nuñez, don-Miguel 
Santaná, dón Enrique Jaraba, don José de La 
Rubia, don 'Wenceslao Díaz Jiménez, don 
Aquiles Roüra González,, don Emilio Carrera 
Fort, don Juan Oravina, don Isidro García.Re-1 
cío, don Antonio Castillo Florido, don José. 
Márquéz Panadero, don Pedro Martín, don, 
Francisco Qil dé Sola, don Cristóbal Esteban 
Torreblanca,,dan.Jo.sé Ruíz Jiménez.
Db'n Adolfo Carrera, don Eduardo Doblas,
p a r a l a s  ,
M & rtss, j ü e v e é y  éáb*dos,,d© 9 á  1 1 m . 
í Dr. Lanaja —Plaza de la ’Mercedn° 25, bajo 
’ Todos loŝ  ingresos sé destinan á la stíSCfipción 
Mldrá:de este puerto el día 27 de Noviembre para «bjerta por la Sociedad Económica de Amigos del 
Melilla, Nemours, Marsella y con U’a^ordo pajg para la construcción de casas obreras, dándo-
El vapor correo tráñeés
B m is »
para lés puertos del MediíerfáneQ, Indo-China; je la consulta por terminada en el raes de Mayo ó 
kpóri, Australia y Nueva Zeíandia. , . .. . . . j - 1-
ÉÍ vapor trasatlántico francés
, A ^ í x i t a i i 3.e  '
saldrá de este puerto el día Ip de Diciembre para. 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
ré». ' '
I distrito de laM ercqd, la w  ú ú m q r q ^ d ^ ja  | j ^ ^ g | d o n  M igneíI 
los Reyes, Alta, apreciada en la suma dv 4.72or p e - L . ^ j g  Daza, don Aiant
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte 
BarrisatoS,26, Malaga,
antes' si la recáudacióh cubre el presupuesto de la 
casáicscuéla para niños que formará parte de aqué­
llas. ? Honorarios: ^céntimos 
Se abonarán, de once á tres d.e la, tarde ó de sle 
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica:- Plaza de lá Constitución, nú­
mero 3, pral. ,, '
^ ■ K egreso  |
Han fe«fesado á Saffi los representantes dff 
Muley Haffid, encargados de recorrer las capi­
tales europeas. _
E n ferm o
Se halla enfermo dé s:% ecíad.El Rac.hid,i 
fe de la méhallá haffidista^
I>© B e r i i n
La Qacetü tíe Voss Deutsche Tagés Zeltung 
céménta los brindis pronunciados en el ban­
quete de Windéor, y se télicita de ello''.
El grupo patlamerilario áél aihitrage in t§  
cional, festejó en el Senado á Ips delega^P
También él presidente les felicitó,eh iúi senrA- 
tiáo discurso, afi/mando que la C o n fe re n c g ^  
ha forjádo'un arma qtie en día no lejartO vé,ñ^^  
cerá á fa pbíénda brutM de la guerra.
Bcufgeois agradeció las maniféstaciQnes de 
afecto qué se airigián á ío‘s representantes, y 
declaró que la Confesencia; ha conseguido hu^ 
manízatla guerra, mientras se lo g ra d  desar­
me genérál,, viable cuqndo las naciones vean 
que tienen garantido 8Ü ,derecho.
Pichón manifestó que hacía suyas las pala;- 
bras de los oradores.
Davó d e ; 
Manuel Gon-
. zález. Ppy.edano, don, Joaquín Bono ^ ía é i l a ,  
Cítaldófl- Miguel Güerrefo, 0on Ambrosio. Rublo]
siguientes señores: - : ■: '
Don Pedro Batije, don jóse de . , .
don Joaquín Ménet,-don Oómifígdi LitnÓa,td0n séíás,
Mañuéí Bótrero, don Enrique Arboleda, don | Esonolí!, H isp a n o - :4arroqni.--4Se
Pedro Giraud, don Tomás López, don Juán | á todos los. señores aluipnos. matriculados para | González, don José Jiméneá Jiménez, don 
Roura, dqn Enfique Uon.Eduardo V»“ |e l lupes próximo Alas sel&de la tarde en lafFrancisco Fernández Barranco, don Vicente!
lárét, don juán pfaz, don Juan ÜAatté y don j plaza de la Merced, 2 5 , 'bajo; hora y lugar en iDavó de Casas, don Luis Csbeiio Plá, don 
Matlusl Irichauftietái ! que comenzarán las clases.  ̂ ¡José Martínez Sánchez, don Eduardo-Maiin,
G á m a m  dé C dm ercío .-^Por dispbsieión;| No obstante, la. matrícula eontínuará abierta - .......................... . -
dei señor Presidente se pone en conociiuienjtq|dd^fi^ ^.*''^s^^ ̂ ^-^^^®» todos loS; tílás labo- 
de tes clasgs jiibe|:,^ad4a* qué,pqf:íeal pf4é%sié=̂  febles,en el mismo local, 
ha dispuesto qué áias mermas que en los tráns-1 Beoápí.-^Por eseandalízaí érnbriagado én 
portes por feriocarrii sufr^A tes. nlerGancías si-1 la callé Ide'Capuchinos, há sido detenido y 
guicntes: aceites; álmidoÁes, aífóces, azóca- \ puesto á di.spdsiciión del Juzgado muntclpai 
res, bacalao, bujías, cacaos, cafés, cañe-j|espactivo, Ffancísco Rute López, 
tes, teonsefvas alimentifites, de earne.rvhorta-| lá te s ito  áo  e s ta fa .—Ayer por la mañana 
lizas ó pescado: en latas ó cajas, pImcolatp»J fueronUdetémdbs José  González 'Cabrera y 
galletas y confituras en caja, em buíiq^ de tOrs,| gjjjjjiQ Marín SomQvjlte,. Póí haber • presenta-: 
das clases, féculas, higos»; jabjcnes, jamones, ¡ do.el prliteéXd éb esíableciraiento; de colo- 
legumbres» licores,,pasas,-pescados secos, pi-líjales, don Antonio Manzano, .sito en 1a 
mentón, piralenías, quesos, sales, sopas» vi- J a  pia^á de la Aduana, un vale á nombré de 
nagres y vinos embotejtedos, no se aplique el Francisco Ruiz,Jndusüial de la calle de
1
m  iiFtiEsm 1  a p i
P^éstasaos, amortiza^íeb al 4,25 
■/ A .in í^ s íés
Éste establecimienío fiace á los propteíarips de
fincáslrústicas y urbanas préstatnos en mefállcó,
reémbolsables por ’ailualidades^ calculadas-de ma-
De Roma
C a p e lo »  yapéal^B
El día 9 de Diciembre se reunirá el Consis- í 
terio secreto y á poco, se celebratá. el público,
. A pesar délas muchas vacantes qúe existen ̂ 
en el sacro cblégío, nó es. ségutó' que eiPaptejÉ;^ mej; 
cree-en este Gonsisterio nuevos cardenales W *|¡|í
Alguien asegura que se limitará á imponer ̂  
el capelo á>lQs ya creados. "




iie7á aüeéí capítal reeíbido quede amortizado ¿n j S iee_oíorgar4:él:b^ alemán
• S e? iodadelinco  á cincuenta años á voluntad i serte dificil continuar d^^morando el nombr?- ^
cuadro aprobado por real orden de46 6e, Euérj Mármótes, pidiendo seis latas de somatóse y 
ro del cprriente anojrigiendomtermainente par igeis ¿jjg la¿teada, cuyo yale resultó te' 
aprobado en fi de Mayó de i gq, habiéndó% lfimádo él M
-  ̂  ̂ j  __________— val e resultó fai­
fa esos casos e.l
J  ; ■ . . ,  A- II i  A rm a s .,-L o s  agentes de la autoridad han
Defuimrón,-"-Nuestro _apreciable dorteli- IAeteniqo enilps ealabózos dé ía Aduana á Ma- 
gionarioD.'JosóBániuan Serón^-conserje que»! uygj ¿erezofLópez y Juan López Ternero, por 
fití rtf>i r ífr iiln  Rftriiihlinann. sufre,.una nueva i i d - :^ é  del LJírcído Repimiicano» suft^una n u ^  | ocupación d^ármas'sln licencia 
desgracia de farailia^habiendo perdido en el día I . . • . . ,
d-1 actual -  ínayor en loa pnmeroa d ías, ̂  los señores de Age|, siendo padíi,
ld .u ltas.--L a alcaldía ha multado y los con-1 de Málaga, y el vice-cónsul Mr, DrouUión. 
ductores de los carros faeneros numero 147, j :
323, 442 y 509’éoché dé plaza húmero 160 y f M a lte  Kneippse toma después de co-
cabrero Aifonsó Torres, por infringir las o r- | --
denanzas munieipales. ' - I ' V ;  ' , , ~  '
H e r id a , W e . - E I  anplana'
Francisco García Espinosa,. Jué enfado, tey^f I ^
en lá cásá de socorro de lá callé de Alcázabi-r | acreditado dentífrico
, dé'úna Herida leve en lá̂  cab.ézá óéaslbná-í| POLO, lo mejor para la denta-
;:^n Epifanio García Moreno, don Autonib 
Fernández Cruz, don Joaquín' GartaUéda Or^ 
tiz, don José González, don José Rodríguez 
Rando, don -Rafael Hernández, don Justo 
Gárcte MíU'éno, ,don.Lu Gil de Sola, dokn 
Juán Conejo Garcés, don Anfó.-io Alabías Ji’--]
. periodo
de! peticionarlo. . . „
Para más antecedentes dirigirse al Representan­
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan 
de Padilla, núm. 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
, FámiüÁNTBS M  MLCúmt ¥m!€Q
Venden con todos los derechos pagados.
Losvítiosjde su esiherada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados ,1903 á 6» de I902 á 6‘50,
MontiiIa á7,'Maderaá9, jerez de 12 ál5, Solera _ _
archisuperipr á 25 pesetas. Dulce y Pero'Ximen ,
^  Moscatel, Lágrima y í g^yg^dén c iia tro  ventanas á dos hojasapaieadaai»
Málaga color desde ló peset^ en adelante. Paja- - nueva construcción y propias por su tamaño,pa-
10
rnénézj dbií Enrique Davó de Casas, dpn Juan —
izquierdo Reyes, don Fíancisco. Ahdradeslfete Be50años50 pesetas. Por bota un féalmie- , .
Sote, dqn José Ledésnlá y Gútié'rtéz dq-te Inos-For p-sriidas importantes precios especiales. ‘
En esta redacción informarán.
Concha,: d,óh Ávellno ,A« Rapios Acosta, don 
Antonio López D Igado. 
i - Don Manuel C.erbán Carrión, .don Julián Ló- 
'pez, don Aníohló Buendíá, don. José Ruiz 
Márquez,.don.Frajicteco Morales.Morales, dófi 
José Rédip¿, don ío.sé Paniágua, don Juan Pér 
reA'GHHégo, Párroco ckstféñsé; don Rafael 
Cabello Plá, don ÉinUio Gü infante,don Euge-I
4 ls m © € ia L  S I
De tránsito y á depósito 150 menos.
ffl'í?.
ACEITUNAS SEVILLANAS
I Se venden al detall en todos los' buenos esta- 
' blecimientos de LUtramarinos, Comestibles y Con- 
I fiterías, á los precios siguiénfes: : ■ - ;
í 1 kilo aceitunas mánzánilla buena,s, 1 pésela.—1 
?kilotxíra, 1‘20.'' ' ' -
Para pedidos al por mayor en barriles, tarros y 
Ahtónib Manzano, Málaga.
gúel Déhis Corrales, tí^n Juan.Pérez Árándá, 
don José Troya, don., Antonio Medina, dqn 
Andrés Vicéuté Castillo, dbh Gregorio Rico,
i^ a ü tiz o .^ S e  ha celebrado eu el Hospital josé Atagón Péfé¿,’don Antonio* Ruiz ji-
nhlp el arta rie ariminmtrar rl «ana hant.sma} FtanCíSGO RodíigUéZ RaudO', don
Carlos de Oliva Medina, don José Accino de 
Lafnenie, don'Antonio Castillo Florido, don
Ha
da casuáímenté erija callé del Arén  ̂ .........
Relaoión.n--El Rdtefte ÓJ?c/qL extraprdiná-i LA Al
rió de ayer insérte la Iteía de las perabnás nom-j HORMERA MALAGUEÑA
bradas por la Báte dq Gbbieirno d^ Ja, Audteri" | Fábrica de hormas para calzado que produ- 
ciá Térriíóriál dé Qrañaoa, pqra. désempeñaí | gg-.̂ ĝ  pafeg djayjos yejecuta los encargos cor 
durante el año de 1908 y por el prdeo quéjn- ípf^ntiíud. .
díca; áegún el resuííado détsori'ép ve;!̂ ^̂ ^̂  Tiene mas de 100 modelos peifeeciphados 
el cargo de adjunto eri los Tribunalef lúqritei-J y.copia matem?ticamente cuantos modelos se 
pales de los partidos iúdipiáles de la proyinctej deseen sin alteración de precios.
de Mélagá.-
Ju e c e a  y  ñscalea.-—Relaciónídelq^seflo- 
res que Han sido, nombrados Jueces y Fiscales 
municipales en ésta movincia: .
Distrito de Santo Domingo.—Jue;?,, D , Mi­
guel Segura Cendra; suplente, p .  Luis Marra- 
López Zulueta; Fiscal, D, Enrique Mápelii 
Rajíó;;Suplente, D, Aliguel Pérez Bfyári.
Torremolirtos.—jiiez, D. Aníonip Jifnénez! 
Leal; suplente, D. Manuel Seliés Cobos; Fis-j 
cal, D. Juan González Sánchez; súplerite, don 
Miguel Feniández Aicausa.
Distrito de la Merced.—Juez, D, Fraricisco 
Brotons y González de Alíer; súplerite, don 
Francisco Rosado Pérez; Fiscal, D. Antonio 
Rosado Clavero; suplente, D. Bernardo Nava­
rro Navajas.
Churriana.—Juez, D, Enrique Risueño de la 
Hera; suplente, D. A4anuel Navajas Górtzález; 
Fiscal, D. Antonio Navajas Delgado; suplente, 
D. José Sedeño Lomeña.
Athaurin de la Torre.—Juez,- ü , Francisco 
Berrocal Villalobos; suplente» D. Antonio Vi­
lla TorrigUa; Fiscal, D. Antonio Rodas Beni- 
tez; suplente, D. José Cordero Mestanza.
Distrito de la Alameda.—Juez, D. Joaquín 
Alcázar y Alváréz; suplente, don Francisco 
Ruiz Gutiérrez; Fiscal» D. Francisco Aldana 
Franchoni; suplente, D. Joaquín Muñoz Sán­
chez.
Benagalbón.—Juez, D. AngeIvSánchez Ma^ 
roto; suplente, D. Joaquín Pérez Salado; fis  ̂
cal, D. Salvador Arcas Martín; suplente, don 
Manuel López Rodríguez. '
Moclineio.—Juez, D. Francisco Bravo Mo­
reno; suplente, D José Bravo Ruiz; fiscal» don 
Juan Martin Villalba; suplente, don Antonio 
Ruiz Moreno.
Olías.—juez, D. José Fernández Romero; 
suplente, D. José Cañete; fiscal, D. Juan Ber  ̂
mudez Ramírez; suplente, D. Francisco Ramí­
rez Jiménez.
Tütalán.—Juez, D. Rafael Ruiz Alcalde; suf 
píente, D. José Hidalgo Diaz; fiscal, D. Rafael 
Ruiz Fuentes; suplente, D. Antonio Fuentes 
Romero.
Continuará
P a ra  lo s  in u n d a d o s .—El Gobernador de 
Málaga ha recibido uná carta de San Luis de 
Potosí, firmada por los señores Olaberri y 
Compañía, enviando 4.625 pesetas, producto 
de te suscripción abierta entre los españoles 
que allí residen, para socorrer á los damnifi­
cados por tes inuadadoiMS m  Andalucía.
itg rico ia .— I I  p ^ e M e  de
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe eóá frecuencia modelos de Paría Lón- 
dres y Norte América.
Él herrado de lar hormas no envidia, nada al 
de las méjores ^bribas dé España y el extran­
jero poí habér tráido operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Se hacen hórmás á te  medida para personas 
que quieran andar cómbdarneníe y para las 
qué íépgan los pies delicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga»
Embutidos y jamones de todas las regiones.
G r a n a d a ,  5 0
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el EUxb 
Estomacal dé Sáiz de Carlos,
C a m a s
A los que han perdido lo que poseían les 
llamo la atención que tengo una clase espe­
cial de cama á un precio muy batato garanti­
zando la solidez de ella.
A. Dlaz.-rGranadá 86 (frente á el Aguila),
Luís Mifasou Cabello, don Luís Alcántara 
Raíz, don José Pérez Bryan, don Carlos Záfa­
te Áiuñoz, don Antonio-García, don José Pa- 
dilte, don Cristóbal Vázquez Higuéro, don Ig­
nacio Falgueras.
; Don José y don Ceférino Alonso, don Anto­
nio Morales Morales, don Adoilc Fernández» 
don Adolfo Ferrer, don Francisco Jiménez Pía- 
tero, don Jacinto Gasanova Mendíiuce, don 
José Maclas Jiménez, don Amador Sanz dei 
Oso, dpn Antóriio Cót-pas» don Ramón Fran- 
que!o, dón Jesús Chervás, don Roque Duarie
; L Á  L O B A  .,
M á r á | i i e z :  C á l k
P s á sa ' tíe  ta  G ó n -^ tlíu c ió n .— M á la g a . £, .  —  r ----------
Oubisfío de dos pesetas, hasta las cinco de !a,; cuñetes, Cisíer 22 
tarde. De tres pasétas en adelante, á.todas horas,
A dlarjo, wd^sátohés á la napoiiíaaa. Variación |  
en el plato déi día. I
SERViaO A DOMIQIUQ I Los despachoa del Escribano D. M
Snírsds por ía calla de San Telrao. (Patio de ia | Piócurador don Entiqur 
P^rra.)' ■ , ......................
M f e e la d ©
Rando y 
Rando se han traslada­
do al piso, principal derecha de te casa/numerol
30,.Plaza de la Merced.:
«atstanswssBií̂
miento dé los nuevos purpurados franceses 
Francia sabe perfectamente, que debía 
ber sifetéú oého cardenales, y solo existen 
cuatro, muy ancianos. ■
En el caso de conceder los capelos, recae­
rán, segtKámente, envariositalianos^dos fran­
ceses y; un.M^mán,'
_ ; C a m p a ñ a  aiitlpapril i
Asegura un, alto funcionario del Vaticano';  ̂
que para la actual campaña antipapal y rao-, 
tíernista, ha suministrado los fondos al btóque 
anticlerical un francés, representante en\R«ma 
y conocido diplomático. )
.Con estos fondos costeóse la publicación 
dé ía ántlencíéíica y áe subvencionó á vanos 
sácerdótes-rebéldes'al Vaticano.
Cüicd dé los autores del referido dpcumsft'- 
to; que peirteriéeen al sacerdocio, seráii llama­
dos áRotria por la Congregación del Sáiiío 
Qliclo, y se les procesará» si ha lugar.
JPontificado de D io X  
Eí Papa dió orden al conde Eduardo Sode- 
de Qorrters é'ltalia, para
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos ínélálicos.
Trafaajo'garantido y perfecto. ^




escribir la Historia de su pontificado.:




F e m a í i í l o  R o d r ig u e ?
SANTOS, Í4.—MALAGA
vjuciu uuu jfcouo V.,>!>...( eto» uwji ivv'.iw'.. L Hi I  Bstebléó't^icuto de Ferretería, Batería de Ci/- 
Márquez, don Federico Grund, den Enrique | ciña y Herramientas de todas ciases. ^
Rivas Belírán, dóri Ráraón Ortega, don R icar-1 Para favorecer al público con prepios muy ven- 
do-Gómez Caballero, don Manuél Pérez, dQu |ta|qsqs, se vendem Lotea de  ̂ lo’
ManueLQhPca Cáríjíénas,. dpn. .Aritóritó-MM?® ^ ®
Díe^, don. Sébasfiáh M. Abojádor; don Fráh- 
giscó Boada Maéso, dori Antonio Reyes Aran- 
daj don Francisco Fernández, don Guillermo 
Rodriguéz Aragón, don Ventura Füillérat, don 
Adrián Quiles Mbralés y dori Bernardo Nava­
rro Navajas.
Presidían el duelo el Gobernador Civil, se­
ñor Marqués de Unzá del Valle, el senador 
don Guillermo Reia Arsu, el Diréctor del Ins­
tituto don Manuel Carballéda, el Rector del 
Seminario don Andrés Serrano, don Joaquín 
Jaraba Lozária, en representación del Obispo; 
el Director de Ef Cronistg.úQn Eduardo León 
y Serralvo y el de El P opular don José Cin- 
tora» el Director del Colegio de los Santos Ar- 
cágeles don Rafael Pérez Cabezas y don 
Aquiles Roura.
Aunque el dolor, que embarga &, los padres 
y demás familia dél finado, es de los que sólo 
él tiempo logra aíenuár, debe haberles servido 
de algún consuelo las muestras de vivq senti­
miento con que todas sus relaciones se hán 
asociado á la grande y justa pena que sufren.
*^1.2,90 y 19,75 en ¿delante hasta 30 Pías.
Se hace un benito regalo á todo cliente que com 
pre por yalor de í 5 pesetas. . _____
H ijo s  d e  P ^ d r o  Y a ü s .—M ,á !a g «
‘ Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas de! Nort® de Europa, 
de América y del país.
Ftorica de aserrar maderas,calle Doctor Dávíla. 
Dávíla (antes Cuarteles), 45.
Oe la provinofa
nssBsssai . «iBBSBaHaasMMsagî Baaagâ ^
' O A  j a 'M T O I O Í F A 1 - -
Opetaciones efectuadas por la misma el día i4; 
INGRESOS
A r iá e n ^ o .-E n te  Gasa Gapitular de Fa- 
rajári se verificará ei próximo día 25, la su 
basta para él arriendo de todas fas especies 
que devenguen derechos de consumos en 
aquella población, Curante el año venidero dé 
1908.
Robo.—En el cortijo de Nicolás, sito en 
terreno de Villanueva de Algaidas y propiedad 
de Nicolás Alvarez Ortuño, fracturaron la 
puerta de una ventana que da al patio de la ca­
sa,por donde penetraron los ladronés, abrien­
do Otra puerta falsa y lleváridosé tres caballe’»- 
rías mayores.
Sosjíéchase sean los autores dél robo do^ 
gítános que estuvieron albergados en el corti­
jo pocas nocHes antes del suceso.
, Í |iC 6nd lo ,—En la casa de cariipo situada en 
el partido de Mosquera, término de Pizarra 
propiedad de Antónlo Franco González sé 
declaró un incendio que fué p^ctinguido ’tres 
horas más tarde, sfn que hubiera que lamen­
tar desgracias personales.
Las pérdidas ócasjona,das ascienden á unas 
230 peséta3,aproxímadamehíe.
El siniestro ha sido casual.
H w to S é -^ l^  Vunquera han sido detenidos
Suma anterior. . . . 41.922,94
veraeníerios.. . . . . . . . ^239,00
Matadero.. . . . . . . §65,53
Huecos. . . .  . . , . . < 24,C0
Tctai, . . . 42 752,40
PAGOS
Ninguno. - ,
Ei Depositario municipa!, 
B,»; El Alcalde, Eduardo,de
Lmís de Messa.—M‘̂  
Torres Roybón.
D e l e g a c i ó n  á &  H a c i e n d a - ’ '■
Por diferentes'conceptos han ingresado hoy ^  
!a Tesorería de Hacienda 57.129,68 pesetas. l
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 35 pesetas|don Juan de los Ríos 
8aez, secretario dol Juzgado de Instrucción del 
distrito de la Alameda de esta ciudad por la causa 
contra José Alés Fernández, sobre hurto y á dis­
posición de dicho Juzgado.
El Ingeniero Jefe de montes participa al .Sf. De­
legado de Hacienda se entrégue á D Jo e Ara-da 
Postigo e! depósito de 60 pesetas q o s t \ 
D. 'Alonso Dotr.ingtiez Beiiitcz í or el lu po Ci 
la subasta deí aprovechamiento de pastos üei 
imoMfe'défiOM'imdo <Síérra BÍaRqatiIa»,^e los pro­
pios de Cortes de la Frontera,
■ éo B é  i n n p e l l i t i o r i  
. M é d i c o » C i r « |a n o  
Especialista en enfermedades de ia matriz, par­
tes y secretas.—Consulta de i2 á 2. .
Médico-Ditecíor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO»
M o lin a  L a r io ,  5 , p is o  S.®
GRANDES ALMACENES DE TEOIDOS
CALVO
Extenso surtido de la temperada de invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
Para beneficio de su numerosa clientela desde 
hoy pone á la venta esta casa, todos los artículos 
mojados. > .
Sección especial para el artículo de hombre con 
rebaja, de 3Ó por 103.
neo
i>. Ma^nuel F e r i tá n d e a  
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su pro 
vincia, qtiien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará, cuantos antece 
dentés é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘2f 
OjO de interés anual.
FÁBRICA DE Ca m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compafii 
número 7; es la que debe visitarse;
20 por 100 de economía obtiene el que compren 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
C E 3 A  método nuevo, el mát
rápido, garantizo éxito 
5 ptas. mes. Luís de Velazquez, 7.
EL MODELO
Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla­
dado de cade de Granadaá iade Santa María mi- 
ciero 8, tercero.
Siguen los precios sin competencias en todoi 
' tos articules
E L  P O P U L A R
En estqs talleres' 
se eonfecetehan tod^ 
clase de trabajos á 
precios eGonóraicos.
zado,; empezóte revolver los qrchivos secretos 
i del Vátícano, tropezando cori ^peumentos in- 
i téresántísiriio^, entrañando algunós tal delica- 
p/j dézáy que Ríp X se niega á peitiiitir $u pubii-
Por riíieVa disposiéióri dél Poriiffice, Merry 
del Val expurgará cuidadosamehte, la obra de 
Soderini, con lo que la  Historia dél actual 
pontificado aparecerá disGfetamente censufa- 
dn y sin notas sensacionales.
i-Tftr-?tr-^-^r-ítrTtr-^^r-?ir-VfrT}FTr^r7^
Servioio de la tarde
Del
15 Noviembre 1907.
I > © R a t o a t
Hoy fueron tíesembarcadoo los tres cáballot 
que don Alfonso regala al sultán.
L i s b o a
El periódico O Popular, con motivo de te 
fenunciá del patriarca Nétto, acusa al nuncio 
Fonti de haberle obligado á dimitir. .
Estima la publicación de referencia que Fran­
co deba poner en la frontera al nuncio apostó 
lico.
DeMogador
 ̂ ■ ConferenGia fratérilal
Hoy zarpó el crucero lafa/ide, conduciendo 
cartas de Múley Haffid para Abd-el-Ázíz,
DesercionqB
La falta de dinero que se siente, hace que 
(os soldados vendan las armas y deserten.
De Tánger
Invasión
La tribu de Sherarde, en unión de muchos 
bereberes» ha invadido elterritorio de Gharb, 
4aqueándp catorce aduares y apoderándose 
de numeroso ganado.
Los habitantes, ayudados; de otras tribus,»e- 
jhíízaron á los invasores,causándoles grandí s 
pérdidas. .
Entre los muertos figuran tres caides.
Robo
Ha sido robada una caravana que se dirigía 
de Tánger á Fez.
Expulsión
Los judíos que se dedicaban á hacen com- 
jras en los mercados de Gharb, por cuente de 
:asas europeas,fueron expulsados á pedxoiias, 
jiohibiéndoles severamente que adquieran te^ 
reales para los cristianos.
. , Á D ^ p ro v in cte i _■
15 Noviembre 1907.
Los secretarios de.Ips juzgados de Asturiásl 
ij® reunirán en brévp para exponerte Figu^oa 
jjúe el biievo proyecto dé araapples atenta á su 
'íidstencia y/qué les obligará á renunciar ;lp̂ , 
cargósque desempeñan» en él caso de que 
prosperara.
. . C e u t a .  ■,
' A bordo del trasatlántico Cmdrid de Cá 
legó te guárnición reteyada de Casabianc 
• ' jp ie  B i i l ^ a o
Se han reunido los representantes de las fá­
bricas de achicprte, acordando formar una 
spéiedad que empezará á regir pii primerp tíe 
Enero próximo. -
' Los asociados pondrán á disposición de la 
nueva entidad él total del producto de sus fán 
bricas.
I>® ® t o i ú © a i *
El Infante don Antonio ha marchado á Lon­
dres,para asistir al enlacé de la princesa Luisa 
deOfieans;
Después iráá  Francia, Italia y Alemani^.,
j ^ o  © 2? © n s o
Han ingresado en la éárcel los autores, de 
la riña promovida ayer» eir la que resultaron 
varios heridos y un muerto.
El diputado provineial, el farmacéutico y el 
alcalde, después de eurados de las lestones 
que recibieran, quedaron á disposición d.el 
juez.
1 ^ 0  Z a r a g o z a
Terminada te vista del proceso, Benlg te ;^ 
Varete regresó á la cárcél para seguir cum­
pliendo la condena de ochos años que el tii- 
bunaUe impuso por la públícación de un artí­
culo que se estimó injurioso para la reina 
Cristina. •
Xl^d . A l e o y
El tren ascendente se detuvo en el túnel de 
San Cristóbal, á causa de las señales de alar­
ma que hacían algunos pasajeros.
La guardia civil detuvo á tres sujetos que 
intentaban huir.
1 ^ 0  F e
Ayer se promovió en el Ayuntamieiito un 
fénomenal escándalo.
El alcalde se excusó de asistir á  cabildo.
Acórdose telegrafiar dando gracias á cuu 
tas personas han influido en la consírucci 
del ferrocarril.
Contrariado el público repitió el alboroJ 
ordenando en su vista ei aíealdo que sé ‘ " 
iiojam e) local. . ^
Numeroso públjco aguardó en la ealíe íé% “ 













15 Noviembre 1907. ^
jLa «Gaceta*
El diario ofFciál dé hb^ pMllca, eriíre otras 
de escaso interés, uha disposición áítimciando 
la vacante de médico director del balneario de 
Caldas de Malavella.
Tabernero robado  
En una taberna de la calle de Toledo estu­
vieron cenando anteayer dos individuos, uno 
de los cuales, á pretexto de cierta necesidad 
urgente, penetró en las habitaciones interiores 
V observando abierta la trampa de la cueva, 
bajó á ella sigilosamenté.
El tabernero no volvió á acordarse del pa­
rroquiano, pero ayer, al practicar las habitua­
les tareas, echó de menos mil pesetas que lé 
faltaban déla caja; -
Al formular la correspondiente denuncia en 
la comisaría,  ̂díjole este íuncionario que tenía 
noticia del robo por una confidencia, según la 
cual, el ladrón permaneció' escondido eq una 
tina un día y una noche.
donativo
El Banco Hispano-Americano ha entregado 
alSr. Allendesalazar, por encargo del Gírculú 
español de Veracrüz, la suma de 22.000 pese­
tas, para repartirla entre los inundados,
«B1 Impar&ial*
Escribe hoy El Imparcial: En el presupuesto 
de Instrucción púbHca correspondiente i  1^4, 
figuraban 100.000 pesetas de subvención para 
la escuela flotante de Barcelona.
Al ocupar dicha cartera D. Amallo Jimeno, 
trató de justificar el empleo de ese dinero, re­
sultando desús averiguaciones que no existía 
tal escuela. Entonces se retuvo la suma suso­
dicha y se suprimió el crédito en el presupues­
to siguiente.
Recientemente, ciertos éléméntos ínuy dis^ 
cutidos, pero que, no obstante, encuentran en 
el Gobierno favorable acogida para muchas 
de sus pretensiones, recabaron el restableci­
miento de la subvención, encontrando, para 
lograrlo, grandes dificultades.
Ahora bien, en el nuevo presupuesto fígu- 
ran,no 100i000,sino 250.000 pesetas para sub­
vencionar la famosa escuela, existente sólo On 
la fantástica imaginación de un particular que 
ideó su creación con fines industriales. 
Fiebre de reform as  
Según algunos diarios, !á gestión de los mi­
nistros va resultando muy pródiga en la refor­
ma de las costumbres, y sobre todOj excesiva 
para con la solidaridad; por supuesto,.median­
te el dinero dé la nación.
Mil incidente de CMi© 
Asegura un periódico que los solidarios han 
recibido nuevos informes del Centro catalán 
de Santiago'de Chile, refiriendo, con muchos 
detalies, el incidente de la bandera.
Solicitan de ailí que se fprmuiejeclamación 
contra el representante de ¿spáfia.
Parece que, de modo confidencial, se ha 
comunicado la carta á Maura, pero los solida­
rios no se muestran dispuestos á, reproducir la 
queja en el paflamehto, despuéis d'el incidente 
del Senado.
Afirma otro diario, que Maura se látflenfaba 
anoche de la falta de oposición que encuentra 
en las Cámaras.
Es este un país, dice el jefe del Gobierno, 
donde todo pretende arreglarlo la prensa, se 
viene hablando uñ día y ótro de Cftóis, y luego 
voy al parlamento y nadie se me pone en­
frente para combatirme.
. .jLl|.SlX©|CitO„ ■
En el presupuesto de Gobernación se inclu­
ye una partida para aumento de sueldo y gas­
tos de representación de los gobémadores de 
provincia, de acuerdo con éj proyecto de Ad-: 
ministración local.
Fn libéiptad
Sigue diciéndose insiatenteraeníe que muy 
en breve serán puestos en libertad Vinarias y 
otros detenidos, presuntos autores de la estafa 
al Banco.
Consejo
En el Consejo celebrado hoy, ocupáronse 
los ministros de varios expedientes relativos 
á carreteras y luces de los faros de Cádiz y 
Coruña.
Hablóse también de las modificacionés qüe 
ha de sufrir el presupuesto de Gobernación.
De política no se trató nada.




P re su p u e s to
El ministro de Hacienda ha presentado á la 
Duma el proyecto de presupuestos para 1908, 
Ascienden los gastos 2.515^515.866 rubios.
Incendio.
En el arsenal del Báltico'se declaró un vio­
lento incendio.
Las llamas destrozaron e! dique y dos caño­
nes.
Calcúlase que las pérdidas son considera­
bles.
Be Momievideo
Williman aceptó la dimisión del ministró dé 
Negocios extrangeros-, con motivo de la solu­
ción dada al incidente de jurisdicción fluvial 
entre el Uruguay y la Argentina.
De Getinge
La policía detuvo á tres comprometidos en 
el asunto de las bombas.
—Se ha interceptado la. parta que un estu­
diante montenegrino dirigía á sus padres,reco-r 
rendándoles que no asistieran á la apertura 
del Skonpteluina, pues el salón de sesiones 
serla volado por medio de bombas.
De París
D im isió n
El exjefe del Gobierno, Mr. Sarrien, ha di- 
fflmdola presidencia del grupo llamado iz­
quierda radical.
D e M a rru e c o s
Eos despachos oficiales de Marruecos, acu­
san tranquilidad.
En breve marcharán los angous feontra las 
tropas de Haffid que continúan en Marra- 
quesh.
De provincias
; 15 Noviembre 1907.
De
Apenas llegó el G ^ernador, trasladóse al 
Ayuntamiento para cunferenciar eon los patro­
nos pescadores.
En esta primera-enírevista se logró üegar á 
un acuerdo.
D e F @ i? i» o l
En la cárcel fueron sof^rendidos dos reclu­
sos que intentaban fugarse.
^ E n  las proximidades de las islas Isargas 
ha aparecido un buque español, aparejado de 
pailebot.
Créese que la tripulación ha perecido aho­
gada.
D©
Durante las prácticas, de tiro que hacía el re­
gimiento de guarnición en esta plaza, una bala 
perdida mató á un gastador.
De Gijón
En junta magna se protestó de que en el pro­
yecto de ferrocarriles estratégicos quede ais­
lado Qijón.
Las respuestas de Besada á las reclamacio­
nes que se formularon son muy ambiguas.
Se ha telegrafiado á Madrid.
De Cádiz
Del vapor Ciudad de Cádiz, llegado hoy al 
puerto, desembarcó el escuadrón de caballería 
que estaba en Casablanca.
Por la tarde marchó dicha fuerza, en tren 
especia!, á Jerez.
De Da Carolina
Los lavadores de la mina Sinapismo se han 
declarado en huelga.
—En la carretera de Vilches volcó un ca­
rruaje, resultando del accidente cuatro heri­
dos, uno de ellos grave, ; ¡
El accidente fué motivado por un enorme 
bache del camino.
Tem blor de tierra
En Torrente (Valencia) se sintió esta maña­
na una ligera sacudida sísmica que se prolon­
gó de seis á diez segundos.
Los vecinos, alarmados, ábandóhárón sus 
viviéndás y se lanzaron al campó.
No han ocurrido desgracias personales ni 
materiales.
D e o v i e á o ^  '
La Diputación provincial ha nombrado hijo 
adoptivo de Asturias al Sr. González Besada.
D e G r a o
Un conocido joven que sostenía relaciones
O rd en  del d ia
; Se aprueba si dictamen sobre concesión del 
ferrocarril de Sevilla-Máiagá
_ Se discute el dictamen relativo á ia ahipíia- 
ción del crédito para la eícploíación de la mina 
deÁfrayanes.
Palomo apoya un voto paríicülar.
Dice que el Estado debía limitarse á vender 
la mina,presto que no puede éxploíaría tíirec- 
tamerííe,
Al varea Guijarro lé contesta manifestando 
que la venía nada tiene que ver con la explo- 
ísción.
; Dé Buen dice que firmó el voto particular 
pbrMBl informe de m junta consultiva de mine­
ría qne opina que el E^tádó tiene que gastar 
dos millones de pesetas para ponerla eíi con­
diciones de explotación.
Osma dice que eEcrédiío concedido en Junio 
fué para conservación y ahora es para explo­
tación.,
Rodrigañez interviene censurando al minis­
tro por la,petición de crédito.
Se desecha el voto partieular.
El duque de la Roca hace consideraciones 
acerca déi informe de lá difécción de contri­
buciones.
ligarte excusa la respuesta por no haberse 
atacado el dictámen.
Recogen alusiones el duque de la Torre y 
Navarro Reverter.
Se aprueba él dictámen y sé lévanta la se­
sión.
CONGRESO
L a  sesió n  de hoy
Empieza la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
Preside Dato.
-Ocupan el banco del 'Gobierno ios señores 
Besad^, Ferrándiz y Maura.
La Cámara aparece animada. '
Se lee y aprueba el acta.
In te rp e la c io n e s  y  p re g u n ta s  
El marqués de Casalaiglesia interpela a!
1 Se extiende en consideraciones y termina 
afirmando que si se introdujeran reformas más 
reproductivas, aumentaríán los beneficios para 
el ba!$. ■ . _
Contesta Sergamfn, sosteniendo qüé lo 
que se debe á la Iglesia es una indemnización 
y como religión oficial hay que contribuir 
sostenerla.
Indica que sé puede modificar el presupues­
to del clero, de acuerdo con Roma.
Se acuerda remitir al Senado diferentes 
secciones del presupuesto, á medida que se 
aprueben cefinitiyamente las obligaciones ge 
neralesylas secciones 1.®' y 2.® de la presi­
dencia y ministerio de Estado.
Se leen varios dictámenes de cárretérás 
se levanta la sesión.
« D ia i f io  U n i v e r s a l »
Insiste Diario Universal en que hay crisis.
«Da F p oea*
CoiitestahdO hoy La Epoca á El Imparcial 
afirma que los conservadoree tienen larga vida 
en el poder, sin que de los actuales ministros 
abandonen su departamento.
«B sp aña  N u eva»
Trata hoy España Nueva de la pensión que 
se intenta conceder M hijo del itifárite don 
Carlos,y excita para que se secunde la negati­
va de Urzáiz.
«F1
En su editorial de hoy, firmado por Pío Bar 
roja, juzga el probletna catalán y dice que el 
caíálanismo es un problenia sentimental más 
que político y que preSeníá carácter judaico.
En su opinión, el catalanismo tiene el valor 
del fermento y podía ser útil al resto de Espa- 
ña;si ésta tuviera fuerza y vigor.
O e s i é s a  •
La Intendencia de palacio ha cedido terre­
nos en El Pardo para la Escuela de equita­
ción.
.g sn tiep i?©
Se ha verificado e! entierro de la infortuna-
clón elevada por la Asociaciórs Giemlaí de 
Criadores-Exportadores de vinos de Málaga, 
ha acordad© dar instiructíones al representante 
de Éspaña én Colombia para que gestione úú 
régimen equitativo más favorable á la impor­
tación dé nüeslíól ífáídos én aquella Repú­
blica. .
Parece que el fracasóle los trabaios hasta 
ahora encaminados á dlcjio fin, obedece á la 
influencia de la émptesa destlládorá de alcoho­
les que radica én él territorio colombiano.
Da d© Malvina
Hoy sábado comériz'ará á discutirse^ en el 
Congreso ei próyectó'dé ley reófgánízando 
los servicios de la ¡Armada»
H e v i é í i é n  d e  li?@ a i? a i i© © le s  
N@ obstante lo dicho en contrario, se insis­
te en asegurar que algunos senadores se pro­
ponen pedir en la alta Cámara la revisión aran­
celaria.
LA A líO R IA
Oran Resíaurant y tienda de vinos de Gipriaco 
Martínez.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1'50 
m  adeíánífe. , , : ■
A diario caílo.s á la Genovesa, & pesetas 0*50 
racióü. ,
Los sélectós vinoá Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
sobre eiestado^de las obras públicas m í í  hÍ ’
con una distinguida señorita, hirió ,á ésta de tas.
en Tenerife, Gomera y Hierro, encareciendo 
su urgencia y pidiendo sé arbitren recursos 
extraordinarios para atenderlas.
Besada dice que desde hace años se estudia 
la realización de las obras y no cree de nece­
sidad los recursos extraordinarios.
Reverter explana una interpelación sobre la 
reorganización de la subsecretaría de Gracia 
y Justicia, creyendo que el decreto no respon­
de á idea alguna de justicia.
El ministro defiende el decreto.
Rovira y Prado Palacios formulan pregun-
un tiro é inmediatamente intentó suicidarse.
Cuando se personó la  familia de ella en el 
lugar del suceso, desarrollóse una escena des­
garradora.
Ignóranse las causas que movieron al joven 
para realizar el criminal atentado.
D e  L a s  P a l m a s
ite al acta de Sa-
Pfocedente de Gibraltar fondeó en nuearral^^g^
Se reanuda el debate refer 
lamanca.
Gasset apoya uiia propcsición incidental pi­
diendo la retirada del dictamen, apelando á 
los seatimientos de justicia de Maura para que 
acceda,
Este dice qué el dictamen está firmado por 
los representantes dé las minorías, excepto
bahía el crucero americano Adams.
En bteve zarpará con rumbo á las Bermu- 
das y New-York;
De Barcelona
E n c a rc e la m ie n to
Niega que exista paridad entre éste 'y otros 
I dictámenes retirados, haciendo constar que el 
f expediente se estudió con todo detenimiento, 
I insistiendo la comisión en su criterio.
I Quiroga Ballesteros explica por qué firmó 
I el dictamen y cree procedente la información 
I Moret manifiesta que la minoría liberal ha 
Han sido encarcelados tres supuestós com-f defendido lo qué estimaba justo, 
plicádos en la causa instruida por el hallazgo | Lahieiiía la conducta del obispo de Sala- 
de las bombas Orsini. [manca.
D e rru m b a m ie n to  I Se desecha la proposición incidental y sin 
En San Cugat se derrumbó la pared de una | discusión se aprueba el dicíarann, proclamán- 
casa en construcción, sepultando los escom-fdose diputado á Ciairac. 
bros á cuatro obreros, uno dé los cuales re-l , ; ' , P re su p u e s to s
sultó muerto y los demás heridos. I Continúa el debate., ^
I Se aprueban sin discusión vanos artículos y 
. , , , . , .r. ■ . M Icapítulos de la sección segunda,que se refiere
.La Junta de !a Cámara de Comercio y'Nav.v-|gj hilnisterio de Estado, 
gación ha acórdadó dirigir lás siguientes peti- | Vahóla apoyá una énmieritís pidiendo el au- 
cioaes; . mentó de consulados.
Que se consigne en los presupuestos del i Redonet no lo cree necesario y opina que 
Estado cantidad pficiente para la niejora de enmienda es más adecuada al presupuesto 
los servicios postales y telegráficos. | de Fomento.
Difigifse á ios representantes en Cortes para I Rgctlfican. 
que apo>^n la reforma del artículo 157 del,Có-| Allende manifiesta que ias atenciones del 
digo de Co •'"ercio,eri el.sentido que inicio Ka-j pfégnpnésto general no han permitido pfopó- 
ventósen la precedente legislatura y que aho-|j^g^ ei aumento de cónsules que tenia proyec- 
ra ha suscitado Alcalá Zamora, y ‘ lado.
Gestionar la reducción del próximo reém-i Añade que no tiene inconveniente en que se
i  retire ti  dictamen,verificándolo para crear coh^ 
'  ̂ v i s i ta  I en el Pirco, Srairna y Brasil' y supri-
E1 alcaide ha devuelto la visita al comaiídan-| miendo el de Bucharest. 
té del crucero Fr/e/fl/uí. I Prados dice que la comisión, no se opone á
C u m p lim ien to s  I aceptar lo , repuesto por el ministro*
El rector de la Universidad CLirapIimeníó alf ^  acepta la enmienda del señor Morofe.
Asistieron al fúnebre acto más de dos mil 
personas. ./
Muchas modistas han enviado coronas.
,' De eaasa i
E! general Primo de Rivera permanecerá ca­
zando en Váldemorrülo dos días.
■ La reina doña .Cristina estuvo hoy en El 
Pardo.
Aiimeiato
En el Consejo de hoy se acordó extender á 
la guardia civil el aumento de sueldo á los ca­
pitanes, para monturas.
Reform a Mpoteearia -
El ministro de Gracia y Justicia leerá muy 
pronto en las cortes su proyecto de reforma 
hipotecaria.
D® Fomertito
La comisión de presupuestos del Congreso 
ampezó hoy el estudio de! de Fomento.
Caeas para olireros
Los valencianos han pedido al Gobierno 
que en los presupuestos se consignen créditos 
para la construcción de casas destinadas á 
obreros.
Besada ofreció consignar 30.000 pesetas.
«Meraldé»
Asegura Heraldo de Madrid que Saníaola- 
!!a no^permanecerá en Casablanca mientras se 
encuentre allí Bernal.
ínfermaeióii
La CQmlsión del Congreso que entiende en 
los informes públicos sobre e! proyecto de 
emigración, ha terminado su cometido.
Setuain, representante de empresas ñávié- 
ras, pidió algunas rectificaciones al proyecto.
Fraga, delegado de la Cámara de Comer­
cio de Coruña, defendió la libertad de emi­
gración, censurando las medidas coercitivas 
porque son dáñós'a'é á los puertos nacionales.
Barreras, representante de la Cámara de 
Comercio de Vigo, impugnó el proyecto, 
por confundir á los emigrantes contratados 
con vóluntários.
También combatió e! contrato de emigra­
ción q ue se ííata de establecer.
Lómbardero propuso que las autoridades 
no intervengan mas que cuando sean requeri­
das, y que sé imponga un arbitrio de cinco pe­
setas por cada viajero, para atender á la repa- 
tfisción gratuita de emigrantes.
Asegúrase que la comisión modificará el 
proyecto
I . Belsa de Madi?id
IDIOmiAS
Áleaifl, inglés y Frawés
se enseñan á precios módicos en la 
A ca d e m ia  de Id io m a s
Berlíís SémI el kopsies 
Calle Nueva, 18 y 20
F é e n ts  á  Frail®  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
alcalde.
E x p o s ic ió n  - 
La comisión de la Asociación de viajantes 
de comercio, entregó á Ossorio una expesÍT 
eíón dirigida al Gobierno, pudiendo subven­
ciones para las escuelas de !a misma.
* Oruc&ró
El cónsul de Italia ha comunicado al alcalde, 
que ha salido de Spezzia el criicéro Reina Ele­
na, el cual ¡legará mañana y viene rnandado 




P ró rro g a
.El gobierno ha prorrogado el plazo de re­
visión del Censo.
O o m en ta rio s
Los órganos de oposición se ocupan de las 
declaraciones dé don Carlos á un redactor de 
Le Temps.
G ríp p o
Juan Franco sufre un ataque de grippe.
D e  L e n t e s
Los reyes de España marcharon esta tarde 
fin tren especial á Eresham.
—Según noticias de Aldershot, don Alfonso 
y doña Victoria vi^^itarán á la exemperátriz 
Eugenia en su palacio de Farborough.
.También liará don Alfonso una visita al re­
gimiento de lanceros de que es coronel hono- 
raric.
D e  R o m a
La impresión más generalizada es que ab­
solverán á Nasi y Lopibardo,
15 Noviembre 1907.
Biseusión ,  ̂ ’
d e  l e s  p r e s u p u e s t o s
Asegura Azcárraga que comenzarán á dis­
cutirse los presupuestos en la alta Cámara, 
hacia mediados de la próxima semana.
Bictamen y  voto |
La comisión de presupuestQS ,dél. Sé^^dq' 
examinó hoy éfpróyeéto .de concéáióii tíé cré- 
\ dito por 150.000 pesetas para ultimar las obras
del crucero Caía/üña.
Mañana salee;f4 el dicíaraen.
Las minorías han formulado voto particular.
D a , s f © s i o u © s
Las sesiones celebradas hoy se deslizaron 
con extrerha languidez.
El tema principal.de las conversaciones par­
ticulares en ambas cámaras ha sido el anuncio 
de !a crisis.
En la enmienda que los carlistas Sánchez 
Marcos y Señantes han presentado al presu­
puesto de Gracia y Justicia, piden que se am­
plíe la dotación del clero en dos millones de 
pesetas, para aumentar proporcionaímente los 
sueldos.
En otra enmienda solicitan también el au­
mento de las dotaciones parroquiales, en 25 
por 100.
E l eaUl^ver di© Cljavarrl
En el tren correo de Cartagena llegó á Ma­
drid el cadáver de D. Félix Chavarri,
Aguardaba en la estación el hermano del 
finado, señor marqués de Casa Torres.
Ei furgón en que venía el féretro fué trasla­
dado, por la linea c¡rcunvalatoria,á la estación 
del Norte, donde quedó enganchado al expre­
so de Bilbao.
Quedan aprobados los capítulos tercero, 
cuarto, quinto y sexte.
Moret toma parte en la discusión del sépti­
mo., pidiendo .explicaciones sobre la política 
de Marruecos y proponiendo la creación dé 
una comisaría en Africa.
Allende promete estudiar el asunto.
Rectifica Moret, contestándole Allende. i o  ; i i j f
Se aprueba el capítulo y los restantes de la ; j ® la vista..... 
sección segunda. i nnrtresa la vi.<5ta.
Ábiéría discusión sobre la ..totalidad de la 
secciónjérqera'dé.Gracia y Justicia consume el 
primer Turno én contra Silveia (don Luis), 
quién dice que el presupuesto que se discute 
es igual al de 1879.
4 por ÍOO interior contado.......
5 por 100 amortizable..............
Cédulas 5 por 100....................
Cédulas 4  por 100....vié... 
Acciones Banco de España.,... 
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C a m l> ie ©  d ®  M á l a g a
DÍA 14 Noviembre
Raris a la v ista .. . . . . de 12.80 á 13.10 
Londres á  lá visiá . . V . dé 28.50 á 28.52 
Harnbüfgo á la vista » . . de 1.380 á 1.382 
Día 15 Noviembre
Pads á la vista, . . . . de 12 60 á 12,90 
Londres á la vista. . . . de 28.42 á 28.47 
Harnbargo á la Vista . * . de 1.373 á 1.380
J u íita  de i Censo.-—La reunión que debía 
celebra? ayer la Junta Municipal del Censo 
Elect tal para su constitución, ha sido aplaza­
da para c.sta noche á las ocho y, media.
Al Sr. Krauel, que ha dimitido el cargo de 
vocal, lo sustituirá don José Rosado Gonzá­
lez.
A  la  H ab an a . — El día 4 de Diciem­
bre marchará á la Habana, en compañía de su 
familia, el reputado doctor don José Huertas 
Lozano.
ProiiibiQiónv—iSe fla publicado una real 
ordeh encargfrtdo á lós verificadores ofi'^iales 
de contadores de electricidad y gas y de los 
de agua que sus ayudantes se abstengan de 
expedir certificaciones, ni emitir informes, ni 
hacer comprobaciones con independencia de 
aquéllos.
^ O b r a s  nuevaB .—La Gaceta ha publicado 
el plan de obras nuevas, correspondiendo á 
nuestra provincia las ‘siguiéntes:
De Cáoiz á Málaga, .sección 2.®, comprendi­
das entre Marbella y Füéngirola. Puente sobre 
el río Fuengirola, trozo único.
De Cádiz á Málaga, sección 1-®, trozo 1.®
En la forma citada publícanse también las 
correspondientes á las demás provincias.
É n fe rm o .—Se encuentra enfermo don Jo­
sé López Artillo, empleátíó de los Andaluces.
Le deseamos alivio.
U n a c to r  senador.-^E l actor don Fernan­
do Díaz de Mendoza, á quien recientemente 
se le ha otorgado carta de sucesión en los títu­
los de su casa, ha reclamado un puesto en el 
Senado, que por derecho propio le corres­
ponde.
De V iaje.—En el correo de la mañana sa­
lieron ayer para Valencia, Barcelona y Páíís el 
señor conde de Parcent é hijo.
Para Madrid, D. Luis G. Martínez.
Para Sevilla, D. Juan Muñoz Orozco y don 
Salvador Blanco.
Para Gibraltar^ D, José Simón.
Para Ronda, ekeéñor conde de Morttélifio.
Para Álgeciras, D. Alfredo Herrero y se­
ñora.
—Eh el éJtprés de la una Hegarón oe Madrid 
D.® Teresa España é hijo D. Manuel y doña
Clementina Schóltz.
De Antequera, D. Manuel García Ceballos.
De Alítanrín, D. José García Sepúlveda y
señora,. , ,  ̂ . . .
—En el de tren de las tres y treinta y cinco 
marcharon á Madrid la señora viuda de don 
Avelino España é hija y D. José Vlgnote.
d e sa n tía .—A virtud de las reformas de po­
licía, á primero de año quedarán cesantes to­
dos los agentes de policía que hoy desempe­
ñan sus cargos con el carácter de interinidad.
AdeniáS; para esa fecha se creara en Málaga 
üná sección montada del cuerpo.
M ás cu id ad o .—A un individuo que esta­
ba anoche asomado á la delantera del 
C'so, durante la representación de Los 
nos eri el teatro Principal, sé le’cayó un obje- 
¡ "o que lleváis á la cinlura, yendo á parar al
patio de faütaeas. *
Por fortuna no d ié á  nadie. ;
R if ta .-E tt la calle
ron anoche un guarda de aqu^^ ^ 
go Villodfes Torres. '- in  pn
Este último reclíbió un sablazo de pn».- 
la cabeza, que le ocasionó una herida contu- 
sa, de la que fué curado gn la casa de socorro 
de la calle de Álcazabilla.
Luego pasó á la prevención.
El guarda resultó también herido, si bien lev- 
vemente y se curó en el mismo benéfico esta­
blecimiento.
Cácheo.—La policía, al efectuar ánoche el 
cacheo de costumbre, detuvo á Francisco 
Sánchez Leivafy Miguel Santiago Tofos, á lo s 
cuales ocupó armas blancas.
L lu v ia .—Después d é  algunos días de tre­
gua, las nubes han vuelto á concedernos sus 
prodigalidades; ahóche descargó sobre noso­
tros un fuerte aguacero de larga duración.
Está visto que este año será milagro que no 
nos convirtamos en ranas.
Las dichosas nubeciías podían irse á paseo 
y df jarnos en paz.
U n ru o g o .—Nos ruegan los vecinos de la 
calle de San Rafael llamemos la atención de la 
alcaidía para que prohíba el paso por dicha 
calle de los cárros cargados de carbón que 
van á la fábrica de lüz éléctricá áleniáiia, toda 
vez que ei camino natural es el pasillo de la 
Cárcel.
En apoyo de su petición alegan aquellos ve,- 
cinos que á consecuencia del continuo paso 
de vehículos está destrozado el pavimento de 
la calle y hundida la alcantarilla.
Gustosos cumplirnos el encargo.
Espectáculos públicos
Téatro 0®5?váiites
Varias eran las circun&íaiicias que concu­
rran en el espectáculo celebrado anoche en 
Cervantes para hacerlo simpático y atrayente: 
apertura del teatro, debút de una compañía 
cuyas principales partes cuentan con grandes 
simpatías entre nuestro público, programa va­
riado y finalidad benéfica.
No es, pues, extraño que la mayoría de las 
localidades se vieran ocupadas y que en ter­
tulia y paraíso la concurrencia fuera muy nu­
trida.
Empezó la velada con la sinfonía de Suppé, 
Una mañana, una tarde y una noche en Viena, 
ejecutada por la orquesta, bajo la dirección 
del maestro Gorjé, con especial acierto.
Después, la ventajosa alumna de la Escuela 
de Declamación, señorita Florentina Montosa, 
leyó bastante bien unas inspiradas décimas 
que fueron muy celebradas.
Y seguidamente se puso en escena la herm.o- 
sa zarzuela Jugar con fuego, cuya representa­
ción obtuvo un éxito franco.
El número saliente de la obra, el concertan­
te final del segundo acto, mereció por todos 
una ejecución esmeradísima, que el concurso 
premió son grandes aplausos y salidas á es­
cena.
De los artistas no conocido,pór nuestro pú­
blico ya nos iremos ocupando en audiciones 
sucesivas, cuando, perdido el miedo de la 
presentación, puedan mostrar sin temores sus 
facultades y éetjuzgados con exactitud.
La grata irnpréSión que produjera el con­
junto se tradujo por algo más práctico que 
los aplausos, cual es la inscripción de buen 
número de personas en el libro de abono, que 
durante los entreactos experimentó un impor­
tante aumento. , ¿
Esta noche se cantará en español La Bohe~- 
mia.
T©ati?o Frineipal
La función benéfica de Cervantes y la llu­
via, restaron ayér alguna animación al decano 
de nuestros coliseos. .
Todas las obras representadas lo fueron 
con especial celo por parte de los intérpretes, 
á quiénes la concurrencia tributó siis aplau­
sos.
Para esta noche se anuncia el estreno de Ni 
tionináda.
CinematógFafó Fátseualini
P'fOgIrama para está noche:
«Cárrerás dé andarines», «La marmita dia­
bólica», «Triste fin de un portero», «Por un 
cólláí», «Erupción del Vesubio», «Escenas de 
inviéfrío», «Ciñep metros de escalera», «Ca­
balgada improvisada», «Vista de Montecarlo» 
y «El trapero*.
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SENADO
La sesión de hoy
Se abre a sesión á las tres y cuarenta de 
la tarde.
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento ios señores 
Osma y Figueroa.
Los escaños están poco cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
Eneros y  preguntas
Osma contesta al ruego formulado en la se- 
sesión de ayer por el duque de la Roca, 
i Maestre reclama el expediente de pensiones 
I para completar estudios en el extranjero,
Figueroa ofrece enviarlo.
Juran el cargo el conde de Torroella y Zal- 
do (don Bruno). ? /
—¿Pues para que habla yo de háber entrado en la tal carro­
za, dijo la marquesa, sino porque necesitaba un introductor? 
Yo podía muy bien haber dicho á dofla Ana: «venid á verme,* 
como principe de Asturias os ha dicho «traed al alcázar á 
vuestra mujer;» pero yo se muy bien que el que necesita de­
be buscar, y no llamar al que necesita.
—¿Y eréis que su alteza os necesite hasta tal punto que 
venga I'veros.
—;Ohf yo lo creo; me parece adivinar lo que quiere el prin­
cipe. . t»
—Pero meditad, señora, que el principe de Asturias, aun­
que es débil y se olvida con facilidad de los buenos servicios, 
no se olvida nunca de las violencias que se le imponen, y que 
cuando puede se venga.
—Sea como quiera; si el príncipe me necesita, que rae bus­
que; yo no iré.
— Olivares que me está esperando yerto de frió en el pos­
tigo, Olivares que priva con su alteza, como que le ayuda á 
hacer versos, se irritará: ¿que digo? estará ya irritado, por la 
larga é incómoda espera qué se le hace sufrir. Meditadlo bien, 
señora: meditadlo bien.
—̂ Estoy perfectamente decidida: id por su alteza, y si su 
alteza no quire venir, mejor; asi nos ahorraremos complica­
ciones.
—Pues bien, señora: antes de que pase más el tiempo, y se 
irriten más por su larga espera, y cada cual por su parte, OH 
vares y el principe, voy á palacio: hacéis lo que queréis de mi; 
no hay en el mundo dos maridos como yo.
El marqués salló.
__jQue quiere verme el principe! dijo la marquesa, ¡Oh! si,
adivino para io que el principe quiere verme: pues bien, gana­
remos úna nueva ventaja sobre Calderón.
Desjjüés la marquesa volvió á su idea fija:
—¡Que conserva mis arracadas p^ra tener en memoria mia! 
exclarnó;|ahlnofíes mucho en vuestra fortuna, doña Inés;
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no, no fies mucho, porque os habéis hecho en mi’una enemiga 
terrible.
Y doña Teresa para recibir dignamente al principe y ejercer 
sobre él más influencia, se hizo atavia ricamente por sus don­
cellas, y esperó.
0QS Bm CIONBS B O P trLA » Sobado 16 de Noviembpe Ael0Qg
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pilluelo de París
POR
P e d r o  Z a e c o n e
( c o n t in u a c ió n )
bertad reanimó sus fuerzas^ siguió las 
huellas de Tipo. '
Los vapores mefíticos habian perdido 
además mueho de su fetidez: el aire era 
mas respirable; llegaban del Sena boca­
nadas frescas y húmedas que aspiraban 
con delicia, sus narices se henchian de 
satisfacción, y  sus pulmones, recobran­
do su natural elasticidad, parecían sa-, 
borear largo tiempo el aire vital que pe­
netraba en ellos.
Por fin llegaron á la estremidad del 
albañal, y  sin perder en nuevas vacila­
ciones un tiempo realmente precioso, es­
calaron la reja que cerraba el albañal|y 
se dejaron caer uno tras otro al Sena...
Al cabo de un cuarto de hora aborda­
ron en el muelle de San Pablo. Ya esta­
ban libres...
Los dos amigos emprendieron en se­
guida la carrera, tanto por calentar sus 
miembros ateridos cuanto por llegar sin 
tardanza á la casa del canal.
Sobre todo Alberto estaba agitado por 
los mas sombríos presentimientos... Pen­
saba en su rUadre... en su hermana, á 
quienes quisiera tener estrechamente 
abrazadas, sobre todo después de los pe­
ligros que acababa de correr.
¿Qué había ocurrido durante su ausen 
cia? ¿Cómo había soportado su infortu­
nada madre su inesplicable desaparición 
después de la mas inesplicable aun de 
Margarita?
Los dos jóvenes corrían y  los que les 
véian pasar así con la cabeza descubier­
ta y  chorreando agua los tomaban segu­
ramente por dos locos ó por dos ladro­
nes.
El trayecto fué corto. Cuando llega­
ron á la casa del canal el alba despunta­
ba en el horizonte.
Alberto atravesó rápidamente el pasa­
dizo que conducía á la escalera y  Tipo 
iba detrás de él.
Sin darse cuenta de lo que esperimen- 
taba, este último participaba de los va­
gos terrores de su amigo.- Subieron de
cuatro brincos la escalera y  se detuvie­
ron en el umbral de la habitación de Al­
berto. La llave estaba en la puerta y és­
ta  se hallaba entreabierta. Alberto se 
estremeció; no se atrevía á entrar; tenía 
miedo.
Sin embargo, tanta vacilación iba 
siendo pueril: hizo un esfuerzo y  entró.
El primer cuarto estaba ocupado por 
su madre, que dormía... E l cuarto se ha­
llaba en el mismo estado que cuando Al­
berto había salido de él. El reloj estaba 
sobre la chimenea... ¡pero, cosa singular, 
no andaba!
Por lo demás no había apariencia del 
menor desorden... todos los muebles se 
hallaban cada uno en su lugar y  ,1a bue­
na anciana dormía sin duda tras las cor­
tinas que cubrían la cama.
Alberto se adelantó andando de pun­
tillas para no despertarla: entreabrió con 
cuidado las cortinas de la cama y se in­
clinó háciá su madre: dormía. Acercó 
sus labios á su frente y  estaba fiia: co­
gió su mano... y  estaba helada; en fin, 
puso una mano sobre el corazón y  el co­
razón no palpitaba: ¡estaba muerta!...
El infortunado joven dió un grito te­
rrible que debió resonar en tada la casa.
— ¡Muerta! exclamó cayendo de rodi­
llas; ¡muerta mi pobre madre!... ¡Ah! ¿Es 
así como debía volver á verla?
Tipo se había arrodillado también al 
lado de su amigo, y  á lo largo de sus
mejillas corrían lágrimas tan bellas co­
mo elocuentes.
— ¡Muerta! ¡Muerta! repitió Alberto 
con voz entrecortada por los sollozos. 
¡Miserables! ¡Malditos sean! Pues han lie 
nado mi porvenir de desesperación y  des­
honra, y  ellos serán los causantes de to­
das nuestras desgracias.
Alberto se levantó de repente: su fiso­
nomía había tomado una espresión inu­
sitada de energía y  odio: sus ojos brilla­
ban y  sus dientes mordían sus labios: es­
taba hermoso de cólera concentrada y  de 
furor mal contenido.
— ¡Tipo! dijo con fuerza.
— ¿Qué hay?
— Tú eres mi amigo, ¿no es verdad?
— Como un perro.
— Y la desgracia que me ha herido no 
te encontrará jamás indiferente.
— ¿Puedes creerlo?
— ¡Tipo!... Ante esa sapta victima de 
una venganza atroz jura conmigo perse­
guir sin descanso á los miserables que 
nos han tendidohste cobarde lazo.
— ¡Lo juro! respondió Tipo.
—Los perseguiremos por donde quiera
—Está dicho.
— Y no descansaremos hasta tanto que 
demos vengados de una manera tan so­
lemne como terrible.
— ¡Accedo!... lo juro... ¡y que se guar­
den bien!...
Al decir esto los dos jóvenes tendie­
ron las manos hácia el cadáver de ía an­
ciana y  permanecieron mudos, conmovi­
dos, poseídos de un sentimiento mas pro­
fundo, mas grave de lo que correspondía 
á su edad.
¿Pero qué podían,, ambos solos, sin 
apoyo ni dinero, en medio del laberinto 
de la vida parisiense?...
Pedían venganza al porvenir; pero el 
porvenir frusta ton frecuencia nuestros 
votos mas ardientífe...
No obstante. Tipo era astuto y  dies­
tro, Alberto valiente y  ambos poseian en 
alto grado la audacia que hace empren­
der y  la energía que hace triunfar.




L o s do s p a s a g e ro s
FIN DEL FRÓLOGO
El día 15 de Diciembre de 1846 apa­
reció á cosa de las dos de la tarde á la 
vista del Havre eb vapor americano 
«Wáshington» con gran satisfacción de 
los concurrentes al muelle.
El mar estaba en calma, el viento era 
favorable, tanto que cotí el auxilio de su 
máquina tardó poco el «Washington* en 
doblar la torre Dugnay-Trouín y vino á 
fondear junto al muelle de la gran dár­
sena del CotherciO', que se estiende hasta 
la plaza del Teatro. Apenas se sujetaron 
las amarras comenzó la curiosísima ope­
ración del desembarco.
Entre los numerosos viajeros que des­
filaron sucesivamente por delante de los 
aduaneros, más aburridos que atentos,
(Continuará.)
I O A X . I j O S ,  Z D - C r S 3 E 2 ! ^ S l
CALLICIDA, calma el dolor á la
P E S E T A ! !  ¡ ¡ u n a  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imiíaciOhes.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las fannacias..
¡ ¡ 0 A L I . O 3 !  ¡ D V
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones 
¡I U N A  P U S E T A I !  i! U N A  P E S E T A  !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge-
VICENTE FERRER “ -nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
y C.* Je Barcelófía, PEREZ M^-
u
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d
rde Oro j  Diplomas de Honor en París,
ILa más alta ipeeompettcsia
Londres, Bruselas y Lieja.
A  PLA ZO S Y  A LQ UILERES.— DEPOSITO  EN M ALAGA.— C A LLE  M ARTINEZ DE LA  VEGA, 17, PRIMERO.
..............  .... ...___ _ _____  # 7 . • < - -
DESCONFIAD DE LAS DúA'Enriqud de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de Sei-j corro del Distrito de Palacio. , •
ra áe i p É  de icaiao, í i  i jio M is  ie Ca! j le S «  í  t e | a á  Preiiala ei la t o e i i
O epÓ B lto O e n tra l :  L á f to r a to r lo  «an ím ico  f a r m a c é n t lo o  d e  F .  d e l  S Io  G n e rre lro  (Snoeeos- d e  S o S a t t e a  M a r f lD - O o m p a g la ,  8 S . - M á Í 8 g a
- CERTIFICO: Que he empleado el preparado SM ULíSlIO N
M A R F IL  A L  GlU A ir  A C O L  en la práctica iufantU, habiendô  
obtenido notables curaciones en todos los casos én que está indicado; 
asi como el que suscribe lo ha utilizado para si en un bronquitis cróni­
ca que Tiene padeciendo hace largó tiempo y  ha hallado notable mejorii, 
en su dolencia. <
T para que pueda |m o  el presente en Madrid á 19 4%
Kaatzo de 18S4.
EN BREVE SE  INAUGURARA
E X . '
Sxuplqiu» Ltstipá»
i  Parisiéi
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en sü casa y á do­
micilio.—-Se habla francés á par-: 
tir del primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
E H  'X
P la z a  d e  l o s  i o r o s  h o y  S a n  Ju a n  d é  D io s , ju n ío  á  la
C A LLE  M ARQ UÉS DE LAR ÍO S
Preferencia 30 cénlimes. ® ® ® ® ® General 15 céníimos
MONTEPIO N AC IO N AL
Q U i N  T  A S - -
(Autorizado por real orden de SO de Junio de 1889) 
Unico en España autorizado de real orden y lá Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección:-Calle 
de San Honorato, 1, l.°—Barcelona.-Esquina á la  de San Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, calle 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
0 4 J F É ; n e r :^í n © m e m o i m a x
d«l l>»ct©a* SEÓBALltííS
, Nada más inofensivo ni máis activo para los dolores de cabeza, faauécas 
vahídos, epilepsia y.demás nerviosos. Los males del estómago, del higádb V 
los déla infancia en general, se curan. Infaliblemente. Buenas boticas á z v e  
, pesetascaja.—-Se remiten por correo á todas partes.
I La correspondencia. Carretas, 39, M a*id, En Málaga; faimada de A; Prolongo.
© 2? a i i  f á b r i e a
' ci© ®aI©MeIióii
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.®̂ Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 57 y 53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5‘50 ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
D. Moiúf Jim  Slpe;
Legálmeníó autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
íñéjorábles para el uso de ía mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
qiones demuelas sin dolor á 3 
pesetas. '
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
T A e l i
S e g i i F o s  c o n t r a  i n e e n d l i o s
C o m p a ñ ía  In g le s a
ESTABLEeiDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Fo/teíos dé/?eserva, 260 millones de oesetas
Lsía, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo iiimitadá lá responsabilidad de los acdonisl v de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en co si todas 
las demás Sociedades de psta índole, donde lá responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstanp- 
cia álos inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agéhíes: A. UTRERA y HERMANO.-^Te- 
]6n y Rodríguez,-39 pral. ■
Alianza91
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente m  Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto
Tom ás Heredia^ «A lm acén
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta dé la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el X i c o p  X a p r a d O . ^ E l  mejor de los ferruginosos.
no ennegrece los dientes y no constipa. 
p ^ | ó s i t o  en todas las farmacias.—O o U i n  e t c .  y  O .*
A l m o n e d a
Se vende una mesa de minis­
tro, cHuvesquí y varios muebles. 
Cristo Epidemia, 16—7. o .
«ATODiillfflA
— ó-^
t i e r r a  de v in o  d e  L e b r lja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
, Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estatileciiniento de Angel 
Fuster,
messsEssmBsap-
@ c a l q u i l a
Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Grístián 24,
S e  r e n d e n
plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche
un
En esta Administración 
razón.
darán
T a lle r  d e  p in tu ra
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
'íorrijos 109,-~MALAGA 
O asa  í im d a d a  e n  1867
Superviene O.^-Rentería
sinfei
■Fila© d e  É a y a p d
PeptoPa Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y Ĉ f̂ ' París.
268 EL MARQUÉS DE SIETE lOLESSAS
CAPÍTULO XLII
D e cémo el principe de Asturias y  la 
m arquesa de la Fávara pasaron una 
mala noclie para produeir*una® malas 
apariencias.
El marqués de la Fávara encontró del peor humor posible 
al conde de Olivares.
—¿Sabéis, don Alvaro, le dijo, que hace aquí en este mal­
dito pasillo un frió que hiela?
Perdonad, perdonad, don Gaspar, dijo el marqués; cuan­
do hay mujeres de por medio se nos debe dispensar lodo.
—¿Pero donde os habéis dejado á vuestra muier? diio Oli­
vares. J
-P u e s  ese es el caso, más que el caso, el compromiso en 
que me hallo; mi mujer no quiere venir.
—¡Cómo!
—Dicecon toda resolución deque es capaz, y ya sabéis 
que mi mujer es lo más resuelta del mundo; que si su alteza la
nece.sitaque vaya á verla, que ella por nada del mundo ven­
ara a ver á su alteza al alcázar.
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no por vos he servido yo en en todo á Lermá y  á Calderón? 
¿por quién he hecho traición á Siete Iglesias y á Lerma, para 
pasarme al servicio de Uceda, sino por vos, señora, ganán­
dome por ésto un ángusiiosó mes de prisión en ese mal­
dito castillo de Montanches, donde según don Rodrigo me 
han tenido encerrado por una broma?'
Todas las bromas que sobre mí recaen, son por causa 
vuestra, y demasiado duras.
i Ah, doña Teresa, doña Teresa! acabareis por dar ?ugar á 
que me lleve e! diablo, y nunca, nunca, señora, me habéis he­
cho sufrir tanto como en este momento.
¿Con que estábais decidida á admitirme en vuestra gracia y 
so habéis arrepentido de ello? no debíais habérmelo dicho, 
porque esto es demasiado, s^ora, esto es terrible; acabad de 
una vez, matadme de una vez, porque os aseguro que yo no 
puedo ni quiero vivir asi.
—Acumuláis indignidad sobre indignidad, señor mió, dijo 
la marquesa; habéis debito rechazaresa humillantes proposi­
ción del principe.
—Pero señora si el principe solo quiere hablaros para que 
le expliquéis por qué razón estaba hoy de servicio cierta per­
sona en el alcázar.
—¿Y podréis comuntcarme señor marqués quién es esa 
persona? dijo doña Teresa.
—Ya se ve, como yo, por haber estado un mes secuestrado, 
no estoy en autos acerca de lo que pasa en la corte, pregunté 
al conde de Olivares, y me ha dicho que no podía ser otra 
qne la hermosa doña Ana de Confieras.
—Cabalmente vengo yo ahora de hablar con doña Ana, no 
hace diez minutos que me separé de ella.
iAh, doña Teresa, doña Teresa! exclamó el marqués; aca- 
baís de quitarme un terrible peso de sobre el corazón: ¿ha si­
do para que os llevase á ver á su hija, por lo que os habéis 




Real orden dei ministerio de la Gobernación so­
bre expediente á la titular farmacéutica de Castro- 
monte. ’ ,
—Idem id. de id. desestimando la instancia que 
elevaran los expendédores de vinos y licores de 
Navalmoral de la Mata pidiendo que se Ies excep­
túe del descanso dominical.
—Anuncio de la Diputación Provincial para su­
bastar la impresión de las listas electorales en los 
años de 1908 á 1910.
—Idem de idem para la subasta pública del ser­
vicio de bagajes por los años de 1908 á 1910.
—Edictos de diversas alcaldías.
, —Requisitorias de_ varios Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Sedella para 1908.
—Lista de las personas nombradas para desem- 
peñar el, cargo de adjunto en los Tribunales mu- 
nicij^les de los partidos judiciales de la provincia.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
Temperatura mínima, 13,6.
Idem máxima del día anterior, 18,3. 
Dirección dél viento, E ,
Estado del cielo, casi cubierto. 
Idem del mar,-marejada.
R efiristi?©  © iv i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Eduardo Alcázar y Alcázar v Al­
fonso Calderón Martos. ^
Defunciones: Rafael Bejarano Robles, Bernardo 
Fernández Medina,José del Nido Nido, Rafael Al­
cántara Perez y Manuel Muñoz Pozo.
Jo“  Martí
. Juzgado de Santo Domingo
 ̂ Nacimientos: Antonio Díaz Rengel, Amalia 
A lvarez^^z^’ t)olores García Molina y Jacinto
ñoz Sánchez!^' Antonia Lara Medina y José Mu-
Entre un-viejo y una niña:
—Mira, Mariquita, tú debes corresponder á mi 
amor.
—¿Porqué?
--Porque la iglesia ha dicho, al instituir el ma- 
trimonio, que el hombre y la mujer han sido crea­
dos pa’a quererse el uno al otro.
—En ese caso usted debe haber sido hecho pa­
ra que lo quiera mi abuela.
M ota©  m a r i t i m a i s
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo Creux», de Algeciras.
Idem «Ciudad de Mahón», de Gibraltar. 
Idem «Matías F . Bayo»., de Cádiz
Idem tiberia»,deG ibráíar
Laúd «Manolito», de Almería 
Pailebot «Catalina», de Torre del Mar.
Buques despachados 
Vapor «Anselmo», para Cádiz.
Hpm Mahón», para Melilla.Idem «Cabo Creux», para Almería.
ESPECTÁCULOS
El mejor desi ctante para los locales inundados, almacenes, 
bodegas & &.
Endurece los muros é impide la podredumbre de las maderas su- 
raergioas en el agua.
Producto adoptado por los ingenieros,de Obras Públicas, cana- 
es y puertos.
Representante para Málaga: B. P. WestendOrp, Limonar 4.
Matádéx*© "
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 13, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
23 vacunas y 6 terneras, peso 3,494,750 kllogfa« 
oíos; pesetas 349,47.
22 lanar y cabrío, peso 239,500 kilogramos; pe* 
setas 9,58.
20 cerdos, peso 1.754,000 kilogramos; pesetas 
175,40..
Jamones y embutidos, 110,000 kilogramos; p^ 
setas 11,00.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso; 5,598,250 kilogramos.











C é m © n te p i© ©
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 178,00 pesetas.
Por permanencias, 45,00- 
Por exhumaciones, 00,00,
Total: 223,00 pesetas.
O b s fe r  v a e lo ix e ©
del  in stit u t o  DEL día  15
ómetr®.: Altdra media á  lás náete de la ma-
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera y 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé.
Función para esta noche: «Bohemia».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de pm’ai- 
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talavcra..
A las siete.—«Los.veteranos». i-
A las ocho y cuarto.—«Ninón».
A las nueve y cuarto.—«La pena negra».
A las diez y tres cuartos.—«Ni tío ni nada» (es 
treno). í
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Al  ̂
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consti 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada , una 
de ellas diez películas. ’ , , , • h
Tipegírafíá'de E t P opüeár
